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LA TOUR D AUVERQSE 
For «Wf» »*• a f .u'4ui>c 
and Um'tful ruf-r\ to be in 
r*rfam r**in»*nt of Frrfh jfr>n«<4»er«. 
• W. b -*• nvant In • mnifnofit* tb* km- 
ltd* ol I lrMftr<l >«ra<J« 
W W# tkf ni«ptRi«i liH-mMril |.* par- 
age. an.i Ukr roll *u ialU-«l. tWra * •« t«r 
Mn<- t • «Ki b it* own«r coatil tut imafr; 
it iVtt •{ La Tour J* A»*» rgn*. 
Utwn it «w r«!lf4, tb- aUmI 
I r*«r»t !<>r«ar<i. An 1 raiiiiif hi* 
Lan^l to bii ui'l prv«J!j : 
•* l>ic4 or tW irIJ of kn«or. *" 
F<W finrtrt n Jv«r* tki« iuiUmi «n com- 
titxl, and only o *k J *krn tb* r»#t.>r*«i 
HunrbuM. to p!ra*>' (Uir foPrig* mwtiri. 
fift'a-l* c%T«tbinc ihat »a* ralralatrJ to 
pff»rr*a tb* apirita of tb* wLIk-m of 
Franrt. 
1.* Tour 4' Aun>rfc'M an not nnwcrthr 
in lib tb» bon .r tbua |>ai 1 bin* a!t*r hi* 
J«aib llr ■ a* nlu. at« 1 for tb* inn*. *n- 
irt»J in 17(7, an<j in 17*1 *ntj unlrr tb* 
I>ukr >1* OiJloo at tic •i*^« of Port Mi 
krt. 
lie *rrve<l i!«m « tS li«tm< tion. bat 
rMtlirtlf rr'uw 1 offer* of pro01 Oili> I, 
>n^ Im oelj It for ike cownml of 
a m«|«ay of jrtn*.liff*; hut finally lb* 
*nr> km |r»i ».|i#f co«np«ni»» t«UI( united. 
U foond biwteell w— >r>4 of a holy of 
ftW am. wb.le rruraiac unit lb* rank of 
rtpllin IIm t be »M know-! u tbe KifH 
Urrnt>lifr of Krw. 
But ilwo( one pftrtiraUr exploit of kit 
tktt •« «i<h to writ*. Mora tkvt ol lui cv 
rrrr in (mrrtl 
\V Wa Kf »»• forty yeftr* ol age W went 
on « visit to ft fn-n-1 not far frota ft vertio* 
ol iIm -wuatrt tkat wa* *ooa to I he 
•r*M ol ft •-ftmpftifrn. Whil* tkrrr If mi 
butt ftr<|>]tiBlin( btnterlf vilk tkr frfttur<* 
of tba lonMrr. tbiakmg it not atilikeiy thftt 
kit informali >a ■ gkt be of UN to b<a, ftivl 
while her* tbe brave prci.aJicr wa* ft*(«n> 
iabe-1 to learn I Lai tbe war b»1 rapid- 
ly iliiltrd to tkia -patter. an J tkat a regi- 
ment of AmtriM wa» pushing ott to or j- 
pt a narr • w about ten ai!--« frowi 
wbera be wii etay in|f. an 1 tke ptearatKta 
of wtiiek an«U givw tlea aa opportunity- fo 
prevent an iw<p. rtai.t aovraeat of ik 
Freiwk wlu.-h wa* tkea oa loot. Tbey b>p- 
e«l U» MfftiM iku poet. an.I were moving 
•o rapidly apoa it lbat (key were t t a»ri 
tkan two koart <li*tant froaa tbe flaV 
wkra I# wat Miyinf. an I wkirti lb. v 
wmM kava Vo faaa ia tke aink 
Il Mtkn it 4 boo U IwiH the nr«« 
II m »«A' irtt lo M« that W ilr(rr«)i«f<l at 
Bin lo *<~t •pen il. II* kl l »»«» ira rt 
Uh>s r»p»«»fl br tbo rn+mr m tbrir il- 
»Wrf. Ilxl br At Kt off I f :lf put 
II. kn»-« llit tb* pa«« «irfc n-!r 1 bj a 
rtrmt tower. iH a j>arn*on of thirt* mm. 
w><! br b<rpr<i »o \>* able lo warn tbr m>-n «f 
their <1aftfrr 
I Ir kitlfW'! •*, aixl ini*mj tLere, 
(•••«»xl ibr to»rr I* a per*»« I runjili'M II 
ba«l )«H brn «mlH by lb* farrimn. wh> 
Ua-I trard of tbr approach <>f I be Auitr.«a<. 
a»vl bad horn w.ir.J witb a paow thorrat. 
ar«l ba>l IWJ. Iravtof tbair arm*. co««i*fieg 
Ol tblftT 
I -a Tour 4' A'i»«-rjflO bl« »r. lh 
* lib ra-" Itb«<l «o««r»<| fbta ."war biftr 
ta ibr k«:Ui«<f kf luaad Krrral b»ino( 
aMuiuli>« wln-b lh» f »»rdi bad •»>« «Je- 
•tr»^« ! > or a r» ineat br wa* in Je«f>air. 
Sot then otib a f rim •» I* be tw^an to fa«- 
trn I he Main 4vor. mm! ptlo il iwi 
an !•• aa h« 10a I M 
W L«a Im ka<i d«M ti«*. W all lit 
(Mi U r^ld f*l. fkM. to- 
|*tk«r with a (o»l of tkr »nifr>ini- 
tio*. Mxitr |1h l»"f ko'« I bat ruBWHlnl 
ibr rn»l k» »hi. Ii ib rnt«7'»iut a<]tiiK«, 
TWn U lit krartiljr aI ike pfotm mi 
that W ka«J hr««fi( wk kin* ll« ka ! at» 
Mlutfl; t<-nr»»<l tW Wtotf rf«oin*io« to da- 
fat».l lU liwr tlnnt ifi iHt tka r»*«i. 
TWf • re » re tkmp m kn h«or in 
••k » m4(tuIii*: TW p*m • «• fvj 
and imw, mm4 ik- •!.- ■§»*• iroof* ri.nld 
aalf mter in dooid* tin. a*>J in lioinjrtki* 
•oull b# fall* np*«H to tW ira I rum tka 
itaw. 
TW angiMl fttriaoa of tkirty a»»n o-aUl 
aaa.U k**t k»ld il agaiaat a re£i««a»t 
It au dark «Im* U Tmt 4* A«*rrfa« 
rrarWd tka low, a- I ka ha-l to wait aowa 
tin»a to* ib» anemv 
Abaal Mikftigk*. k"*»»r. k*a f>rs< 
ear raifU U>« tramp ol Mt Kt*rj 
•vnt tka |um4 rM4 M«rrt. wJ at laat ka 
kaard tkam imimmg tka dad la. l»*a<lc 
ataly ka di*rb«rgad a enapU of oiwakata Ma- 
ts tka -U> k»*-M ta let tkeai koow that ka 
k**a of tka it |t»a» mv an 1 lataatiuM, tad 
ka ka«r>l tka Jlni, Aurt « ■ waau li of tka 
offtrera. a»d. from tka » »aili, ka aapfMad 
tUt tka Uoopa vara retiring lr * tka ;>aaa 
fat,I tka atorwmg ka «aa ood'«turb»d 
Tka daatnan cnaMMo4*r. k-» lioe aora tkat 
tk» gam—hi kad baaa tat' i'ai 1 .f k»» »a. 
aaaata. ar>J «». pr« |>arc4 to racaiaa ki«. 
aa» tkat ka iaaU M aarpatar tka poat. aa 
ka boJ ko^od to 4a, taJ Jaaaaai »t pradaot, 
re wait until daylight betore mak b • at 
tM-k, 
At tvnriM kf luiMaowd tW (iTitmi to 
n»rff«4rr. A frenad i»f mmrH tK* n«. 
■aw. 
•• Sa» to vo«r m«Mit»l«r. " b* Mid. in 
reply lo iW wwtaenyr. " that (bit (trrMM 
• ill defrjad tar If to the Uat eitremity. 
" 
TW other who kvi bam- the flag 
of tnr* niiml. ud in (boat ten aain«t«-a 
t pi»f* of irtilWrT wi« hroafbt into tW 
pa«i u<l ofra»d on th» towi-r Itut to »f- 
fr«i th«a the pier ha i to be plarel Jirniljr 
in front of the t"a*f, and wilhui rwv mil 
kct range of it. TWr hod acarrely got tU 
(on m poaition when a rapt 1 fire w*a open- 
rd on it from iha tower, and continued with 
•ark marked eflect that the pi» e waa wtb- 
•Irawn aft» r the accond 4ierharf(e. with a 
loaa of five mrr 
Thia waa a had beginning, an half an 
hour after the pan waa withdrawn, the Ane- 
trian coloatel ordered an aa-mlt. 
Aa the troopa entered the defile thee 
were ree>eiaed with a rapid and an-arata 
fire, ao that when the* had pa—rl neer halt 
the diataoce the* hal to traaerae. the* had 
loet fifteen wan. lhaheartened by thia. 
the* returned to the south of the defile. 
Three more aaaaulta were repuleed in 
thia manner, and the enemy be aunaet had 
I »t torty-five neti. of wh<jai ten were hill- 
Li, 
Tto firing Ithh lb* tower Hi) Seen rapid 
wt ae« J rat.-. b«( lb* Aadrttn c<w«mt>lrr 
had noi»rwd (bit p»-«ti«riif tluui it—tvary 
•bM l>> rnwi trooi iW i»aw plar*. 
F<<r a abiW lbi« perpb-aed Kim. bat at laet 
U ■ um to tW roacliMi >n that tbrre »«m 
a BMbrr of l<i«p-bi>lci rlmt together in 
tb* tower, m rn«i*tructe4 a* to i-omrmaiKl 
ibr ras.ne perfectly. 
At iwiri iba last wa* taa lc and 
rr|>ulM<l. and at 'lark tb« Auitrian coot* 
mu<)*r *eni a k >n I <uaa >■»« to ibe gw 
ruon. 
Tbti tiiof ib» an*wer w*« favorable. Tbe 
gam«on offered to surrender at aunnae tbo 
rvr \t m> mine if allowed to aani vol with 
their arm*, and return to fbc amir nnmo> 
tested. Alter *ome bcaitauoa lbs tcrni 
were accepted. 
MrKitiiM I .a Tour d* Aatfrgoa bad 
|-a**rd an anatoua day ij tbe tower. He 
bad upfixd tbe t.gbt «.tb an anaauitnl of 
tb«rty U>a*ied ■iwki ti, but bad not b«en 
abb to dw bar^. tbem all. II* bad 6red 
with aatooiabmg •crnrary. for it wa-« will 
'au>>wn m tb« arwy that he n*«<r threw 
away a »L >t. lie had determined to stand 
to bt« poet until ho accomplished bia end. 
whitb was to boll tbe place twenty-fiur 
hour*, in order to allow the French arm* 
time to r->mpWtr it* rwarvearre. After that 
be knew tbe p*«« wo«ld br of no coak- 
•jnenee to tbe enemy 
When lh« itrrMixl for i «orr»t» h r tm# 
to Lw aflrr lha ton»«i:ed to it 
wpon Im roe<lttioiu Rt«r>l. 
Tl» im >t 4*5 at iwntHr ih» Austrian 
tro<>j>a li««l tk« f.*«« in two filrt, 
■■»§ (rum tW mtamik to tW u,w»r, lr«fin| a 
•pM Set w«-«fi ihrm for 11m gnrri»cm to 
|-mi ml. 
TIm S»»»_t door of the u>««r oprrril alow- 
I*, irxl hi • If w •innlri a kroated and 
» arred grrn* lirr. iitr rally loa<Je<i <Jo*n 
• ith *>u-k> t». rinif o«t and (>«•■*■•! «J >wn 
tU Iim i)f Uoupi !!• walked with ilifh- 
ulij Icr hi* bca*j load. 
To the aurpriM- of the Aitftriana no not 
folfowcl kin fro a* tb«" towrr 
In tftcitiiiWnt tW Auetnan colon*! rwl« 
up to ki<a, aiwl a« k« "l b.ca m I'ranch whj 
the gamenw <ixi rot romtm s*t. 
" I am the fnrr>MHi. < olonel. 
" mhJ the 
*»Uirr prowJIy. 
" Wlnl, r » -iaia»e<J the colonel. *• Jo 
jon mean to tell Mr that yoi alono La* • 
hrH that lowrr a|i »tl *« ? 
" 
'* I htr* fhat b-.»or, colonel. " »»« I he 
reply. 
• What pww m.i| jom to make tarh an 
»HrTj4. 
TV «■ •'"<«1 lo».kr-l at L:m fa? a nv»m»t»t 
• rli oftrfiiftii<f<l niminiMfi; t Wn. rawing 
L r»p. W #aH airw'y " *ir*fni!irr, I •*- 
l<i'« foo. .YM kl»* pfotrd ioor»rlf tW 
o< ike bra**. " 
TW «Ac*f* raiml aM rW irw vt.uk 
la To ir 4* An»f|n» ro«M m< rgitT to br 
roHart J. >oi »»H lb*« all o.ik IW gr»n- 
aHi»r wu ika Froock )•*»«. togatWr *itk 
a m*« rrlati'g tW wkolr affair. 
W km tk> kwvk lr •' •»<»•» u» Nif« 
k '«•. W offrrr 1 In prt MM U T»«f li An* 
» '***. btK |W Uiur iUrlm*il lo m*<~*f>t 
(1m pmniim. tSai kc pr*f«rrr I to 
win" oWra W oa» 
TW Mdor me* ki« J^olk it ll ftp- 
lw« at A -rhaoeen >'a Jan*. 1*»0, mJ Ik* 
•>*fk bai Mprruit. mm at roll rail tm 
k*a r*gim*nt •*• MMnn ! aoH notiM^ 
by tk* raft-aw wn| »f tk* f^ptrar 
TW u>»» of Aokor* m m* making 
aKoot 9< f*t e**t. (W asnaal pcoHj t of 
Ljm im koota ami »k mi, ami m rap. i'» 
gaiaing <m tW (rMteM boot ami ak«* mafc 
>ag .it? m tW m.rld. 
A MoTiaf" Story 
TV ** local ** of tbe I*. jffa'o CawwTi i*l 
ha* hm »>vinf. Ilear ki* : 
Y«yrtli« «»• tka l«t of M>f. an 1 f»- 
erybody. aacept :bow who wer* ao an lor- 
tunatr- u to own tbrtr botMM—dmbjr be- 
ing liable at w» Umm to b.- »rnt to State 
Prtaon toe tbe tax a*—mo«r<i. 
We an«e<J. 
And it *11 th* ii|bt *r ever 
•a" 
< Kir folk« roa«rM«d pal Hog op and tear- 
ing down tba trap* a work ago. 
Moat of tke •• plunder 
" 
wu :hro#n ir»to 
a heap and !uni;>*d off into l»ad». with a 
total di«f*j[tnl of ordinary rata*. 
TV paragon*- and kif« irrap vial* were 
parked ib oar new kat—oa>- of ilarkenxie'a 
lateat aad b»-*t. 
Tka eaator bottb-a war* placed ia oar 
otbrr boot*, it being ao ban]/ to carry 
tkeia by tbe loop*. Tbe atoppar ran* oat 
of tke one containing tooaato cataup. and 
tke top of tba na«Urt] concern waa broke* 
of 
Tuat ta tb«*be*t aeaaonad pair of boot* 
we eaer hat 
Tbe otber fami It maiata-l oa coating into, 
tbe kouar he for* we got oat. 
And a» tbe tbinga got m *ed ap aoma. 
Hut we pit all that belonged to ua. at 
ieaat. 
Tbn OTtif nroft btrta** tkr cook- 
•lof* *m m honey, tn l aw an.d " d d 
il I* <1 k>«« it if »f "ffrreii it to bi«. * 
lM°«t olrr it to him. but n#rr*d botb 
of iImi » -l» mk oat of <]urt*r btrrrl of 
ale. urtrU foil. iti»|in( in the kit-hen. 
TWr took it—wry kindly. but it o»l« 
thiroty All the forenoon. 
(iarM ch* «pijfot m««r bare foe out of tbe 
barrel on the rood, for »e eooU'nt 
In!' a {tin out la*t nijjht. 
finally got nnt«il. 
Tbowgbt ■r'd have onr »upjvr r before we 
ta<kted ib»- and ba< k room ilo«f. 
l'.etter half, with patch oi aoot on bor 
do*-, taid (upper wa« ready. 
She ■»« mad. bemuae. when ibe a»k« ! 
u« t.» bring borne a kcj of aoft aoap, ■* 
propoae-l an amendment, • jbatituting a keg 
of powder and a alow a*nt< h. 
We bate aoft aoap—haee to oae ao nweb 
of it every day in noticing men an I thing*. 
Sat down at tbe taMe and took a cup of 
tra ibat *ai bnnded to ua. 
Thought it La»ted »trat*ffely, *n<i proepect- 
od tbe botluw of tbe tup. Koand tbe bran- 
•U>ue end* of threw broken natcbet. 
lkid*nt drink any no re tea. 
< am* i»*«r breaking one of oar teeth on 
• carpet ta> k in I be butter. a»«I tboagbt 
wc <1 hal »u(>prr enough 
C nwrn<fl pU« i>K pat up 
It'* fan. •ben toe like it. 
Hat people don't like it. Botfly. 
Ntxi* of (be bla*t*d rule »o«|i| At. Got 
Ike wr< ng one* into the wrong p«iu. i»J 
CouM'nt trrew theia Bp. 
Mark<d "Kent all with a j>en« il before we 
took tbrra down, and thought we'd know 
Low iber went U*|rlber igtin; bat iobt- 
bod* wiped I be taark* all out. 
And I be re w« were 
I letter bait »ug;je»trd tbat one at oar 
liwe of life ought to Laea wofr {-atteevce. 
•r.d gave it a« ber opinion tbat we ** coal l- 
n't »wear »Ke tedM^adi together. " 
Found Be ooelda'L 
finally got 'em Bp.—four of < m. — and 
i-oiTiwrnr«4 patting tKa cord* on 
Cord* broke, and we bad to tie tben to* 
getber. 
TV knot* wouldn't around tW p®g». 
and we couldn't draw the fuf* tight 
Mir* rerwarka t—m the children'* wither 
on the *w*Jert of profaaity. 
I>idn*t pay am attention to her. and tha* 
wnrwtd in getting ihrowjfh with the job. 
Then went down and " harn»»«-d " tha 
*♦©»•. 
Tba l»-g* all (ell oat wbia wt tried to lift 
it e»n to tha cibc, bat got it into position at 
la*t. 
Two length* aw! >mm elbow ia the bareaa 
|raw*r. awl the two length* railed Bp ia the 
parlor arpe*. 
'Jot • b»»< hrt 1*4 t Mirh of wood nd 
rQ««HMT4 [«M»lia( the p»f«- tofflWf. 
KnorkH • rfcw»k o# «•« «l our k>«rklw, 
|i* l gnt ilk »Hm« on wrong f»<l «f>. 
lit ! la Ukr .1 all apart an 1 ch«n|r it 
( mwwJ peandiog ag« n. but co«ld«'l 
mkt it 
r *m4*4 mo** 
TW mori w« p^aaM, tS» sort il 
■ At, »mj iltotfW o«'<| fift it »p 
F.«fr»M»! Mr of»i«io« in rttalio* to 
*">*• J 1— 0 M |TN»ni Md tkif (Mk M ptf. 
uli'. and »>a<)r *omn iIImom to vW 
ortjjmal ,a*»ntor of ikt* k»o*l oI forotur*. 
W-at to tW rormmr yro*»»y wd got 
" ton lig'r • frtt rrfrnki J. aod 
tW at tor fc am |W ptft* 
( xod ovt tWt •kit a»Wd »• b*iorr »»■ 
tktl w ktdal ;»>ua4«d t»M|k 
K**fdwd lk« defect, wd lb* job 
4->«* Seowe took"! kmtifalh 
>w< tib to Im rip aro«»l ikrw of mt 
l'M|Wt Md tM tkntl. Md IfcoWgfct 0« i 
•It «!<»•• a»4 kin a amok# 
FoanJ nntrirkaM after viiW. ird 
iWxtfrrtd ■oati-pMf* brok»s. 
(lot (he loUcvo ni. but on M>vrUMin( 
that the malt cellar had been laptiel ml* 
it, aa<k up our biuI thai we wouldn't 
mk-k"- 
W e «nwl«ile<l we'd better go to bad. 
and started to pick oar »»t tkroufh the 
bum <>f thing* piled up aad •« altered about. 
S« ambled our the lone rocker* of a 
rhair sad barkrd one ahm. Returned ao 
k»ivft to an mterro^at'. ry u to •by we 
dnta^ break our nark ; repeated "Saw I 
lay ■». * a«kd ferned in. 
Having • «Im«( c»a«titatioa, which en- 
able* m to bear a |ood deal, tnd always 
paying atnet attenuou ta our ile*pinf. dtd 
n't *it w anything ti l Mora ng 
Went down Main and found wife getting 
breaktavt.'with tear* in her eyre. 
Told ua abe " wai deceived in ike house. * 
—if she'd " known what it wu. ahr would 
never kat< Moved into it. " and that (he'd 
never be able to *' wttJc n in it. 
This vettied us. atxi dechr.mg to partake 
uf th<- frugal aaormng meal which had been 
proeided—w« mwu^end the eupper— 
we took our drjiartur*. pr^nuviog to call 
in lb» early part of the ensuing week, when 
iLiuge bad been " put to rights. * 
And we mraa to go 
Thk Fokvkh BicnQriLr or otm Conn- 
MXT AfWtU ruari lo tb« roarlutina 
that tW runtMMl of North America *u 
at one ti«r fownl with irt I wile in thirk- 
nfN. The proof is that the Mam of the 
Allrcluwjr ring* of Bounuiix is (lanrr- 
worn oa the ttn top, except few points 
whtch are iSor« the level of the try Mil 
Moui.t Washington. lor iarur*, it over 
• "OO fret I ifb. ami the rough. t»npo!»«h«J 
surface of it» •viumii, jast below the level 
of which gla^-MT-mark* rome to an ewl. 
tells as that it lifted its bead aloae ftbove 
the desolate »ast«- of ire ami snow. la tb.s 
rejios, then. the thickness of th* -beet < an- 
not Lave been winch lees than WW) fret, 
and ibis is hi keeping with the taoir kiad 
of evidence in other parts of the cowat rj : 
fur. wLerever the Mormtaia* are below 
&J") feet, the io» see ma to have passed di- 
mllr over tbetn. while the lew peaki rie- 
tog oa the height are left uatoacbed. 
The glacier, be argoea. waa God's great 
plow, and when the ice vanished frora the 
land, it left •*- (»rs{>areJ lor the hand of the 
bus bandaian. IV- hard surface of the rorks 
was groaad to powder, the elements of tha 
♦ oil wetr e»if jjlrd in fair proportion*. graa- 
itr waa carried into the lima regiosw. lime 
wa* mmghd w h the mora arid and unpro- 
ductive regions, aad a soil was prepared ft 
for the agricultural use* of ata. There 
are evidence* all over the polar regions to 
show that at ooe period the beat of the 
tropics eaten Jed all over the globe The 
ire period is supposed to be long saber- 
>}uent to this. 
Novet M<>uk or CoHHinixo Sttom 
TW following tititordmtry Krowl of a 
Jf(rrmi«r<l attenij* at tax-ide it graeelt 
itlitnl St tb» Epora of Madn4 ; bat, a* 
xilbrr tbe nan* of tbe part * nor the lortl- 
itv i* ntnlioMtl, »f Biutt M|>po«r that ibc 
wboU- •Uirarnt it intended at a piece of 
plra<tntrr: " TV individual in (jwtlion, 
hetnjr tired of ku lifr, tMolwd to take twh 
nx aiurt a* nwt infal'.iablr ina»re ki« death 
To thai end be atarted *>r the wi »borr. 
provide! with a ladder, a rope, a loaded 
piotoJ. a bottle of poi»oii and a bos of 
mat (he*. Ifa*mg •oar tint* before dim*- 
trr-d a port ttandmg a little way out ia the 
water, be fiaed hie ladder again** it, and 
ascended. fattened one end of the cord to 
I be top and pa—rl a tlip knot aroend kit 
nt< k awallowed tbe p .eon, and atriking a 
light wt Are to bit rlotbea. tben, placing 
tbe ptrtol to bit ear, kicked away tbe Ud> 
i»r, bat in doing to bt* band twerved. and. 
ae be Cred tbe mw womtit, tbe beltet. 
•*»rteed of penetrattag bit brain, divided 
tbe rope, and be fell into tbe tea. ntit- 
guitbtng k'l burning garment* ; alto a 
(paantj of »alt water be twallowa-1 rawed 
kw to tkme ap tbe poteoe be bad taken, 
to tbaf be Kraa^iW on tbe above. rweeint- 
ed ikal bit time bad net ret aineed. " 
TW K U'jwwr wimw»<h viih 
murk •anltaiKMi i»d an art af 
wfctrfc ria»m Kmi l»m»l twtiriiiii« m 
itw •«>►>.#«-t. tKsr <.#•»»*/ M»W. win it 
••M n aiH*fr«U; •*«l rrflarrtaH m 
• Heotr. * it •SortJ* t*» '^rwinl' I in 
—■ mar 1 •( FfU>w Mwn b«r * >-*rti>« 
rt»» r»l IU'Wh* *W> m «li«(trUrT H Mr. 
Jrfma« I >••«. in<) m praauam« I hy k« 
• w<f U pnlhMii 
Mr. Nrini«rn«, ia Im rv»t» banfc. m al- 
• ia kmc W arorrfctftf kmn. and ht< 
••I 4a»» DM |IM*> 1mA tar. Im« (W Im 
l.«' •? Mpa '%■»» < * 
Out of to mt»ra nffMfi that tWra m 
a fanltrl la ito ia lit*rat«ra. m tW raaa 
nf tW wrH fcw<wn wtnafcey wto— 
bbkvitiii. 
T he r»7» of bpfHMM. kke ihoee oi ltght. 
in coioriM »bra aiorokn. 
A M» *y that coete put {■«*• doable 
MM. 
Wfc» is a aiwr Nke mmowI tiakcr? 
|U«ai»M he arm |p»*t 
'W of tS* n*w hmiVnHt m Momw 
ha» t*rn uaH the B<>alrf|rd Awrikift- 
Ai. 
A Cm coax m b«t t lir*ry •bn lU par- 
•oa *ko »r*i it >tiMT«n m kifWr mom 
than that of a footaaa 
A lhoroagfc|oia| baauwae man who ad- 
mtiict larvalj, mm that he regard* the 
proprietor* of paper* a* partner* m baai 
Wa*Kin(ton »»■ wont la aar. be four 
hoa to ail bet intmau- with frw. and iet 
ikoaa few ha nil irved t»efore too giee them 
vow coa&Imc*. 
Sc. Ptter w»« tha rn'ipim. na owe oe« 
naaioti. of a mtmtf ahower. a* tha Scrip* 
tare* rwfo-ai a*, bat the releeciai ezhibitiaa 
aa tha nifkt of the 12th iaet. *m a etaaftrr. 
A »hre«d ranfrctiooer ha* lt«fbt hie 
parrot to aa« ** pretty rreatare 
• to every 
lade who enter* hi* »tore. Ilia rmtom ia 
rapidly intrtaainj. 
A w»i4»bU in Ohio litflv (Hlifitd io 
court u follow* : •• I know nothing of her 
hot whit I bear the neighbor* «ar ; an J. in 
mjr opinion, what i woman uji of another 
m not worthj of b»W. M 
Mroiofj previde* orer tho Paat. Actios 
over the l'r»wii«. The £nt !<*«• in a rich 
trmfW hu»c with (lonoM rrophtea and 
l»f<i with totnbe, the other has oo vhriM 
><ut l>wty. and it walks the earth Lke a apir- 
it. 
A Miiwaukio tcu| lad* had her ** cap 
«rt 
" 
lor a rather Larj* •* feller. * tot taxied 
to win him. when a coa&lent tried to roaa- 
furt her with the word*. "Xevor aiind. Mol* 
lie. there ii a* good fish in tho lea a« eeee 
in caught " ** Mollie know* that. * re- 
futed her little brother, *' hot she wnnta a 
whal*-. " 
An lriah Mrrant maid, who wu loft 
handed. placing the knun and forka upon 
the dinner tai Ui ia thr no* awkward 
faahtoti. her BMtrr oboerved that ahe had 
placed them all left handed ** Ah. tree 
ndeed, nr." »ai<t »he. "and ao 1 have. 
Wonld you he pleated to help a« torn the 
Cap* 
1. What >• "tW iking ir rapa?* 
C»piIUif» 
? W'ktt np isrlifln ntiml»»r of h*»d»? 
CapiUtiM. 
T. Wh»t rap i« "taking." yet aot n*. 
able? C apt ion 
A. What rap ntliln a peraoa to abatain 
from food ? IVrtpitatioa 
5. What «-ap oofSt erery man to wear 
in htwiirM Capability. 
ft What rap ia n»o*t ror.*pir««ai at tba 
Crriul Palace? f apaooaaneaa 
7. What rap it won* hjr prtaoaera* 
C iptititj. 
8. What rap m ma<lr for tha bmfit of 
pyorliwi w ? Handicap 
9. What rap it preeminently tba laJiw' 
rap? Capctca. 
A Sovftrr i* Phunm. TU aUriioo 
<4 two rnlor»<! mi to fill in fW 
toro of Mio*rfcu'»T« i« rrrtii#!* » nowkj 
in .Wrtrtt pnlitKt. TW f«w(, fcoit- 
«r. i« thai vifl 9n>k««bto<llT iom bo 
lolt»oo<1 by olbon t>( a likr character m 
ntber Slot**, an<! tbero will So a k>**ral id 
ranco from tb« ttrogglo u U- firing ao- 
pw » t*i In a rootoat m to ftvinf tboaa 
public odrii TW M • 
*no«(li om ia lb* New WUod 5ttat*a. 
bot ah** iW pariplt roan to bo ipfM 
to tbo HontWm Vatr«. io a -no* mf vfcwk 
lb* Mffox b<h< ;n'i—»m a rmmtmnimg 
pntHwol po*«r. tm>\ bo ihb to «b«t a mi 
jority ol blarb# h» »b» l^fubtiiroi, k will 
bo <|wm mihW «ati#r [How T orb 
I Ti—. 
Tut R*««r» **» ftrrrm P*jrrr Tfca 
SMiiadlt R't'trr Itn< * Mvrj of lib* r»- 
r+*t »i«rt of 9—iwr DmMi ft A* 
Bi» frjfxm A pwlMI lUwiblk tM po4- ttiriM. «U Km i R*<Ik«J vift, to 
iW Vinior far an tppwifm. prwaU^ 
•• W r*»f<Wy if M pi it 
TW Hmtior bn>«|k Um tppowtent •« 
PWMA, M4 «*ll«4 kt lU (TttiM 
tpfMintM tn k« «i4 tofM| boaa 
fcraf MtiM af tba wimM Woo Of TW 
Iktinfrr Smmw m4 km ban aarrM M 
4mi r. Imb4 iW Um 4m*IH bf 
»r»aa i»d Mid. Km tW 4mMr laM« wt twi 
tumd w»tk a rlotfc t» kf«f tf tW Im 
* hi m4 motwf 4m 4n4, 
Um ft» t*J Km^mI mi fcr MM*r mI 
lU 0**0l* Mltl nflknal VM fa — l tO M#- 
•i«t lultfy of Wm4 m4 tmtir 
TW ?!*• Twt ptpwi a em ia 
'rJZZT!!LZm m TW TZJTwmrmrn. A*.- 
It i* t p»on« W *• m 
w 4hliKa| mwiImi. m aa tlafMNt 
iktl Um> ummmt kd Mt n>finf fr"P— ro» 
tonta an<f Um prwy r tax M (W poJ. 
(TbrdMorb tlcmocnit 
P AK1K, MAINE. KOV. «. !«*. 
** Badirahtm ■" 
The la at |»f»<x«li' i'eavcrtin* whi* h 
*r mr »n«nd*d mi «k» (•parity of a JfW- 
gttf tw in Jmty. K J. TW putj »»» 
Uta iivitlatl into two • «(•, ami bftwra 
lb< a iWrt waa a (Wrrr rwa»rn lor tk mu- 
tery TWr* »»• tkhtlt ill da* and near 
If all aifkt W# ««n wtaUr that a 
(■HKXiti fritaJ. who tbra mfatlaini miik 
ua. in a «oft of K«£<Watial «xx««mit»on, 
reoaeated that we w.>«M not ukt part i» 
the debate. fcf the rrw«n tWt « w » 
*• rarfi W * t Uat it «oq1<I preja J»re Mr »i«W 
of the ^aae CVir friraJ pnbahl? had ihr 
rifkt of the mattrr; hat w«n rrtae«her 
that thU aia^W i»iri M •« at th» tirua 
to mmtigaU bm« HowIt than mr !»• 
fun the pro-aJa*<-r' pmboa aai leaden sea 
of ih« Draomtii' part v. Ra«l ..-abant. a* 
then ttd m>a aBthnlogd, «an tio^Lo^lr 
unpopular with the party, k'vrnr ma* who 
had thr iworai martfr fn apeak or wn'e 
again at alarery. or war agaiaat kanK««i<M 
into free territory. waa «Xi oiawan rated by 
tha leadrr* froa the party. A r*.:: al then, 
if he held a»r public otScr. waa aorc to Sa 
kicked oat of it. and. if he had thr teatem* 
to a*pire to a*<r ptaf-e of or pei fit. 
hid the door *fcirt in Li* f* ♦*. TV"* who 
tWn thought iKev *a w |W rowing • to ran. 
»W» pfKlirtH tW **itt tnd »tnd* ewi >r»v L- 
■r*ti of lb* ila** pwr npn« tk* 
tvtional nftiti of tW prnpW of Ik* frr* 
Suit"*, and tb* fintl rorrt: -t. ihwipk w* h 
tW naiiM kaa jad |«Mrd. wtn> li*(b*d to 
•com Lik* mil nlwiu' i». >■ ***rr ar*. 
tk*T wer* unpopular. r»p»-. nil* wib tfao*e 
*ko*r co»d«rl «*rr p*rp*tW nark»4 tli-w 
w tht nbl'k. E*«n up la u Ut* a* tk* 
Ktk PM|rr«, cwf arrikcr «k* i**t tk< 
qarMion* tb«i peiuLng belwern tbe !o*«1- 
i«t* tnd trai'ow *idi a e<fu*ra front, ud 
»i* ready to take the toll V* lh« fc»*r* •«. 
tod denotine*- treason a* a crime. ■>» 
bnndrd. both nortk and tonlk, %» a rad*ral. 
an£t to b* in lb* rcttti il« of (k* nation. 
Tk*w #•' ♦« kiv* already b**» incorporated 
into htdorr. To turn rrrr ik* leaf, tow i« 
it new ? TVr» i* a fcur in I cry a^» r»*t 
radicalism. eien in ike fiee Stat«*. at t**e 
pcraenf <lae. *'»ch *wb a* Ckar!*« > »»- 
nor. Tk»d<i»';« S»**r«i. J-i-lje K«-Hy and 
Ben Wade are ^•mnnnrfA a* ra«f»''a'->. and 
plard in tke raleyorr -»f rnriri< • to their 
onantrw. Then* i* one rerr fT»t*fr»"C 
tboarki to Ik* ra? t<-al* of for wi'-' !a»«. f*# 
j»—p/e «ee w>* Mdim/ 11 an* one U*»*»n 
w»" in tkr fall ete^tmna, it wa* thia 
jreat inKk. that hoaeted rnn«*mtini«iii 
b»» haea Karied too d« ep to rw k«<-rw a 
nrewrrwtmo. ami radv-ah»m i* now the r*. 
Ilkliibed leatiittent of tbe roootry. A* 
nrk. it i* hoard Lo ml*, and • nter into ik* 
future (iwrrnarat of the roiatrt 
in roan«(iiM with l«'»« >n tkw 
in- +om» tbtajra wkaek d^aercc a pM*if»e 
Mrtirc. Tt ere m a rliM of *m m tW K»- 
pwt.liran pa r*, wbo until quit# rorewtle 
Wti* always ! lkfw«»lT*» w.tk tW 
bitter rflrmi*« of all pfO{rw«iw more iwvk 
in tkt difKlKHi of frWm, wWo now Wurt 
of tbrir ra !n a i*m. Uk« all roan- r»* 
eerta. tbrj arc r«-markablr uealoo* ; a© 
boHi m tbal ihf * rp« ak tn rofiiraptarut 
term* of rko who La*« been iJtttiM with 
lb# radi<-al •o?f«mu of tbe age lor tbe 
lad &fU«n or tw»ntv rear*; all wrk br 
tbra i«* dMtfiwK«d u old f >£*■*. and obi 
political bacia. wbMr opir.n.n« »rt of but 
•mall eooiparaliae i«j*ortarwc. Tb<na^a.n 
ti.eac sane fttolern fralvU d«»aod tbe 
oftr« and all tba beat piora* at tbr dispos- 
al of tbo people at. ] tbe e&ecutive. and if 
one wbf> baa Ww tb< l unica u> tbr beat 
of tbo daj. and bee* rad»-«l wUn ra<i«r-aU 
iara rod a mar !.-• bra-l. '.*» tbo aoiar'rt* 
to ask soiwotbing 10 tb.a dtrocliia, be ra 4t- 
oooaced a* an office-a^bor a..4 <letaa^c£ ao. 
It m Bam too lata for a roan to nrprat, 
and it is lial fair tbat tb»- cU imlk hour 
mrn abou'd tbrir p»atir, br»t :h< ~c 
toanf •ooaoets ab >vild i>ol export to tora 
oat of tbo cburrb all ita old »tan.l»rj lam- 
bers. to stake room lor tbrtn It ia. after 
all. |ruif«it>| to tbo obi e<bln-ra to in J 
tbat tba world aaoaea. tbat tW nea 
tbra oaro adtatalrd aaiJit ©blarjaj aixl 
reproarb of tbe poet, aro b«w tbc sratiW* at 
of tbo roaalrj. "Tbc Hoot wbiek tbo 
baildcrs rejected baa Ucom tbc bead <H 
tba eoraor 
Cowiimoial Mumitiw i* mr 
M»i>l KiccTM>x. Tk* fw««rn«r »* I 
Co—rit L*» »nf Mdr »• of 
lU ('di^tvkwiuI rlertr-m u. u»»« ««U. iW 
ft|trr* irt towd to loot «p M fc»Uo»« 
1atl>wt J«fc« L*»rfc. 
L. U. if >m«. 
L«r»tV# Mwiriir, 
H P*l fiilwt P uatn 
Nabuw MnrriM. 
PfrW«'< majority. 
s.i ik*. j«. c nw 
Wtiw« llri'k. 
AcMterirg. 
R'titir'i vtinrilr 
4tfc Dial i«Wi A \\ t*r». 
Geo M W,n«n. 
Prtrnr* Mitriij, 
.'*k D,«c. Fr-4 A pV. 
w. o. 
ftcatirrvng. 
fiW' M^orrtr. 
Total toM Uiruwn for R*p*KU>~*» w»- 
M.7I4; kUtfir joWo* «4«. 
*09. 
IW lbfTimac n»tr Lu b«m M«cM 
11,4&f 
3 
13.7-1 
:.*r, s 
1.421 
!«.»•» 
*347 
12* 
lv.ui» 
i 
1!> 
I 
7.97.1 
« 
leteom Showers. 
Prof Looai* *4 Y il* rollcjt. i* u »■ 
Itmtlni letter to iW N Y Pta«t. a>« W 
M« about 15<l0 MTiron. daricf lt*l • •rk. 
11* think* tkat the (rrtl «lup*a» ■** ■ 
^i\md m Am*. b«< p J«w Ik* liar- 
■ 4* «]i»poftrk. t*>m tk*y wmrr arrn it* Enp. 
a»*. a* u <-m»r II* •1" 
•• Skn*tmc »tmr» m>m*. without mtrli i«- 
prr>|>rirlT. U rtlW utlU n«H>. Kih 
Mftror » t mmII btxh, gt-tw-rallr j4 wi 
1 uW drMilj. rr» the «un in an 
r jiytii ort it. and r »»n»i| by tU Mat 
Um •• iU krjtr |lavi> Jo piter an<] Sal- 
am Tw l»rr«^« nuabtr of lbr»* bodn • 
»h>. k m.-oarter lb* rank rw*f» tlajr ia art- 
rral Willi km. arxi Mill thvrr »• i»oj>»nv|<i- Ik •iarrraw fn-oi war to mr. 1 !•* imtl 
r oui-xr ot link Uodwe. tkrtcforc. be U»mf 
inC to oar volar I*»Ua m««t U rr«-koa« -! 
b» ntilhon* Ti» rank, m i»a immd 
about be »«<. a rttortu of maruvn 
■ ilr* ptr Kwai. » csnliau!!* rwwuiir- 
iff acr* or Iraa o4 lkr»<- boJtf*. aa] tlwv 
|>!uii(* iatn oar ata<xfbrrc »ilk «rU*rilx* 
♦arrint from »m to rt* ar!lr« prr wrmtil. 
b« •Ink arint krat ia Jrwloj>rd »«Ho ri 
to itraiir tlwa. and ikr« at* ratircbr ma- 
»ume«i. p'aertiiv in a »tngU Mtxxi I, an«l <t 
an rlr*»tio« of a -oat ill} anlra ab«ra tLr 
rar»k*» aarfacr (VraiiotialK ar rar>««trr 
bo*ti<-a ol grrtirr draiilr, wLlrh caaaiM So 
t*> rraltli Minoard, and iWt r«*< k tkr 
r»rlVt airia*. (owiimri rntira an<l at 
othar iiar« ia a frajarMarj mn4i'ion 
Stfnfti nf »»S lartron arr to be f »un«l tit 
alt tb« larfr tr n»r*W|K-al raHmina* al 
ti»>« • oaotrt af»4 
i (•» r>«H, %: ,i »( ol -b<vjr.r~ «lir» 
in unmu<! lumUn ia<iirtlM tUol »tr 
r«»t "Iw'nhoM ooiforalr thn>«|>li«al tW 
Miltr m «tf«, K«l in> f <1 tw irfti im- 
U n i» rrdiib viib n *«brr rr- 
(i««» Ikrrr »rr nw j>»*»Jnrh !*•. Sbuat- 
||>C »r* ar.n«ail» rv-rn n jr»jt 
U-r* mi ikr V»k of Au;*t. I'm) »irx-* »•«. I, 
■rf««r «• wni if m tt. orbit «iik f7*»t rr* 
b> M«, »l I# r*rry trar »«■ k»d Urj» n*m- 
krra <4 lUa l«*r lk» *a«r point «l tW 
>«rtk'» wi>il. »« rtkcluUr tlut tb*\ arv ar- 
r«"L*-<1 in » ring or ir.trr*. tuig ih« 
rant.'a orbit »• ft fvout «s«.b tbr »»rtb 
ott tW ! :k of An(u«t. 
In url*r to ri|>ltia ibr m wrratK »f m 
unj»iul luolirr of tbvotini (Un * Mf tf- 
»rr 7**r. at* »t tbr !:' k « J \ •« »Hrr. •* 
«|>p<»w tfi*t tLrr» •• aw. tL«r ri 'f <•? tKr«r 
bo I *. «.-<••*> al i» Iirr I to tb« 
rH iptnv Un Bftoiil tW HJrrrni portion* 
of tKo ring lb* Br'rofi v di*tnMrH in 
?ff» lit '«r» *.-.t tbi rr i< onr 
pnrtio* fetaM tit mmRwt is iaarattlt 
iprai; a»i it is ik.» ;ort»on rliieb Ik* 
r»ritucartin at ititrttli of al-out tkir 
jy-lfciat yo»o. 
.V r ?<> I*' •?. II A. Nrwloa. ihr 
ihti !tu« dt«pla\ rrtarn* m1< on * 
•a tl»*n w-rhrr* rrtrt m ibr (u?V>w«p f'tHi 
b» ie« r ol tlr Xovrmb-r ymp ■ »»» w 
an orbit »L»k i* w»Mr .mUr, wtik a 
meati di»tj»r> '• tr<>m ikr »«n mbrr a Mil* 
l#*« or i littlr pr*irrthiti rkst <»f tlx rartk. 
and a prnod a!»w»t lrw* di«t !m» or 
pn»t'r iW< oar vrar. I br rank ro« aua» 
»rrv4 tW licuxil port«• ol ilut gn up m 
Ho>» aWr. 1WS; bat tW en \r*f tk« 
jtorfwi pi««f J rl< im brl..r» or tftrr 
•W < ank rrturtr.! to tWat poml of it* nrtiil ; 
tU jtv lU iliftrrrM* saountrd 
to r>t j-two «1»\» ; to lUt at tbr rt>4 o/ 
about I Wirt* iKt* * • tr» it m<>*t gain or loar 
«*' enfirt- r« » J : .-tarn itrarli t.> 
Mw puirtxo »^rT» rt pi«t mrmmtrr 'br 
Mr It. If w» twfiw m -a< r»inl« of «ti 
lt><u»ual Of a*rtti*r» lki» »rrt m w* 
pit «flV«* oorki. eball look ailb «tm- 
• Mt«*rahlc coo' !•».» for iti<^ a im 
Xarvabrr 1 Itk. Mf< 
Greeley'i H;«tary of tba Rebellion. 
Mr M«*rr %jrnt f r tl>»» ririnirr. ba* 
Wfrirrii an infttlhnrtil of bi« order for tb« 
Volo-tr >4 tb»« • r\, «t k V- »« 
now drlimirj taki« n»!>«fr^>ff» TLr an 
Mptrtrd f»rol'~rj»|i 1*1 i<f tbr war. ar*J lb 
iMf.hab ««f 'rt« prrj*rfk>i>«. wrotml t 
rut amount of inridrniit drtaH. w!..« L t<l<|i 
mw b ta ib» rnip'.rt^nr— of tbr rnlumr. 
imrrrmtrt it» «*» !<* j a« wrH a* ad It 
tomrwbat t»- it* roat. Tkt* rourw • n 
taken. a* Wiiaj 1kat which w<->u><i )>r«t mi- 
rrf* tbr iub« r «rr* 
TW peMitWi ik>* ii.iuiM 
MromU of bl'ilr* tlx! aincr 
of wltirfc no hTMUtt mr< f ]*. n h» ; 
likrwiar «' ararli I1"* • rot 
iVwfibr J W A'-Sott. |V lo««*a .a »r%eral 
of •Vtrk r«M*wff<i rnctf than I0»«» r»l 
A not Wr littW ro«|«r *<>« Ao»« that in ik* 
*r«-or»f>l »»f tW hitlU of Kair 0»k«, Gn « lry 
<i*f« SI* fart* « ? cbilr A^ott, 
.fotTihinj »W ikir>(, p»M II.' firti 
.:« IS ptfrl 
Tl>» tolMw twoUiiw "J portrait*, •ik 
• ful' p*>T+ fttur* of tW anfbor, i< wr'.l 
v d ijnw. atxl a roffrr ^at* 
m»f>. » jfra*r 1 at a r< «t of 
TW tf* volo«r of tWia work Wa« l*m 
r» «i<k |f»»t rotitWrr.' * TW faru 
tUr*'* rnrm Mitel * b •Vfti rtfM. that 
aro to qutitiu* tW cvrrrrt- 
BfM of tU r»rcH TW aouiBf >*», 
invun'wj lo IW.fOO ropirt, nkn it im- 
jifVliral'W b> deliver tW work a* fut a* 
't*maa'!« '1 bf original mUtti^ti, vbil# a 
lar|* all I- a* *\mag ip for tW wWle • rk, 
froti that ria*a ako w»-rr «f i«y>o*r4 to wait 
unfit tWy tt-nM wUd |U Wat O |) 
f a»»- 6 Ca II*"' f»|. f *©««.. pul<t««Wra 
* "a* P Miii-t. Par,.. Ar- •« f •» *►**<•*•! 
f *»wwty. to wWm r>i r r« uat U a ! ImioI 
Si ft: *<%* Rrmn Tl>* C,m- 
im 't+r on farm «f tW < Nfotrl C *.mtj 
Vfrtcultur* (»ir4 to ViIIimi 
Frr»«t t4, of Nor*»», •«■ iMUn lot bnt 
tro^ of iwn «»* »»»•, ri Umg 
«»or Wv<:M mm! l»rnif I tiktW. To 
•-pli 1«IU, of l'»w. ar« u«d H 
iw« rM*<i «• na* tm. To C II !•« 
otu of IVm. Wmi (T«f ol «Wil raiood oa> 
too » r*«. a Uit| kHr mmI hm k«ll 
rla. iMtm f»mi < Uiumi ol Co. 
N 17. l*<4. 
|t*«hf J«n TW frr« Nil tmmf j»i». 
«Mf>. > k RrHMT'k*. N»Vi|lr. 
< bi'lM B'HIWI I MMi MoUitto fcll lUp* 
iMrio «w.r frooi tt*> i mU»-I 
jail. Mo*d*j Two o. e>>| yiotf »pptf 
r*IW Mllork*«| (Imo. M»'t tlwo i*b*rM«4 IW 
•bo »»r» Ml tirt 4MfTM c*B»; aod iW« 
*fri*f«f tW vii»4«w b«n m> 
— to Imt F»ne far iWo to p otl TW 
iMwrJ Jm #J'» lor Aim rftir 
Variation of tha Ka|i«Ur Im41*- 
Tba MfBriK- MdlU Was beoo rffrrwJ 
to mm an Mblrw of trutk ud atalxlitr. botb 
m pnMttad ia poetrr; vkk in rttliii. 
n*!Vn| (tu U mrorr ikftiRf VhI uarrrli n 
ia At iatniUnfti. In•(«*•! of Jmoua.: m 
lr»« Narth aa>t S >uiK liaa, »• ■! it g^arrall* 
U 4o. it aoC oaljr i"Jmln <ti- 
ra tiai r«MO««d from ih# tru« 
bo« it 4o*« »• t r«M rrinai* tied 
ia fbr taoimt of it* error; but varira <ia« 
bf da*. by wmv«, ml uir 
ywmr b> »k1m Wing liable to b»ral «Wr*»fe- 
■■M fil»» *ultf m tW (roar ). 
an 1 (ma tbaaJrr MoniM, auroral ili«f>Uu, 
»»l rtfcw atai m Wrif at>rlit dmurti- 
aacra Tb« accUbi ufua aarura mm tmmck mm 
t**» ta m wnglc Junrg > :ib 
iiant i]i>|)bn of tbr aurora, rrtum.n^ to 
iu ilt! Jirrctioa tbr f-Ilowmj; dir. I\.r 
Moi<lu«| the vrror ari«*ng fro« • *< h mJ. 
dm ind irf^olir rb*n |1 tbi* vr bare 
no ml» to u*. I« tbr artt plica w« 
bar* tbr diurnal : tbr n< »lb rod of 
tbr r.«-rd!r at » ing w« «i«i| from "AM 
If i 1*. M a-<4 rrtbrr. ng >• it* original 
I>la<t M* tbr t*ra.n| tlti* •orrotnt 
a.>••«'* to Imta 10 to 16 m «t'«, >a »Lr 
Mmiarr. ar. J brloiip to tbr n-rtbrm b*«i> 
»'Ji»rr : in tW aootbrra Latf of tbr jlvbr' 
tbr dimliM of ibr Botrn,r,t II rvrrnrd. 
Tbr «! araal roM-nt r* a'-out t*i r a* 
prat in *<iwi>r ai i* winter. Fr ao». or 
I »»r tbr regular annual variation. uU. L 
aittc* 1^*0 baa aaoaalrJ to aWot tLrrr 
oinate* of a dr;r»r ia irrar. Tbr Caitrd 
S»»*m Coaal sir»n f <rr i«Lr* llir f j 
dfliiaiiii* at Portland. \l«' ».nif IT"-*' 
Tbr aagV bcl»«r« lb' true arid magnetic 
aieri.iiar# »i« in 17*»\ «• l* ia NC. b 
54'; >m 1*?". ; ia ltM". 11 If. in 
1**0. 1* *V; anJ .,11 be. ia 1*70. IT it 
To «• rain tbr .lr-Imatioo fog 1'ari* *< ai l 
1 1.% to tbat ft r Por«lar.d ; in«l Jo* g »b • 
»r may form tbr bllo*in| table for gr»- 
rral oar in tbr rrigbborbood of Pari* ai a 
greatet diitvr tban ten a !«* Ir a tbi* 
|«U r tbr ronr«i!oa of I K>'. af p'w.J ta 
tbr PdrtLtad d^fSiaabaaa vitt ka«r ta W I 
il'jbtlr oodiSril. 
i>t< n "» vrri-: it 
TVr via* of liw ttbl« i« Sup 
pow mm •i*h l«> rmm rn Iim ■(>* tbr (ruM<l 
■ l.rtf »f Lt»r no fl.rp« • cwtK 
M.»nW in an < U drri tW •onMwiili 
on tW h-tu! linn l«ing lad r ». n< n»t s|>- 
V\r lU differ* nr- in llw (JrrlmuI «, •• 
tbo«f, !-■» tW ©1 J Uifnj. to (r( 
iV m« one ; nLi h »r r.ov »t«i! r» j rujj.* 
Ar old linn n^nn tW (towd. For 
pi* if »r wi»k, it tU prvMUt lime. to P«t 
t !Inn »fwvo (1* £f»un ] nkid in 17 —•» nMi 
N ft" .TO I" wn (ir«t »• »n» n tb«* .l»f! i- 
w'lM for 1*/*. aiifli n Sjr. T>~ di<- 
!'r*»rt b«<«fm tli* tnl tW -Wlination far 
17«\ 6f yp-.iil 3P\ n»>«L I'Ui! to 
tbn -M rourw, f* 3^', tukii tk»- »• n 
roul* N. T? iO' F. A like |«n» > •» nill 
—n*r far «<th*r cn—. 
r»nt«. n»t<r 
17*». !» sr 
I7.«». 9 Al 
i-»». lo uj 
1H10. IO 4} 
IW>, 11 15 
|K»V 11 If 
lM'i. 1* *7 
lmo>. is ol 
1MM. IS S.S 
1*70. i« as 
Ikr i!f «! nnflVlKfJ'' »!' *. * * 
onlr from lia* U> time. Vat i* 'i-fferent .n 
d ff« rent Tbe i-.ag *»m m«r*iian* 
t-mard* tbe magnet p>le *»»1 
t< d.x i« not at the nmf pltrc a* iW Cr<>~ 
prapbi. p».Vt 'h* HM^Dfiir tnd tlx gr-o- 
gri| iu< mentian* ilfl r. I TWff 
i* on* line in lb* t'rWed State* upon «l b 
I be iw<ilr Lw m ttritliua il.i Lm «>• 
tend* from point iO rle* <•»•' of 
rW«rtte4. 0!.»o. In a p it t at -t SO miVr* 
• > *t of XewSrf*. SC. .%• »e ft rtrt of 
tbt* Itn* the M«0!r poir.tl Oe«t f I be (lit 
meridian and a* we ftt »'»t of llii tin* 
•tw eee.ll* pniMt ri<of tl .e tru- meriJii* : 
llui ia 1*0 lb* nee Jl< at Si L xi*. M > 
puialni * »»it of tb* tru* n»eri 
in tHT>i<^c-, 5 ; at fit--mna'i 4 1-T ; 
•I Cuiaa^ui 3 at C'leeelan.J 1 ; ar.-l at 
Eri#, ft-tin O .— tb* latter plar* U11.J 
near'* on (be iin* f no tiriitioa. Pro- 
f*f ! t.g eastward!*. tbe variation at IIar»*- 
birgh «t« a-""Jt 3 to tbe w*«t of tb* trw* 
Meri'tian ; at Philadelphia 4 1-5 ; at Al' a- 
>; T ; 11 IW>iioa 91-? ; at Portland 11 
; at !U«|i>r. a'out 14; 1? i at lb* 
••**b rut corn** >4 Maioe 17 to tb* netl 
Tb* 'a .f the *Anatioo of tb* needi* 
i* a* j«t nnknonn t IKit loti| r>>Mitr<l. 
rarefal oKhhi' mi ha«e (i«*n tbe al-ov* 
f.£»m In oniar to avoid error* from U- 
cal d>*t«rhan<*« tbe wrtfyor •! ouM obtain 
tb* rttd de 'matKm* at tbe t»o* and pUe* 
be need* tb* nfirnitita to fttiM:*^ I |. »t 
line. }.«e*y »<>•* and ulla;* *bu«!d ba«* 
a tn»e »«rtb and *ontb tin* plaint* denned 
|,r permanent <»ot»*«*«t» in >aai> rnn*en- 
i*nl plarr for h* romp*nr./ tbe n«rtb tin* 
I* *Hf*« br tl* n**dte with wdi (rne »e- 
ril an tb* drel'matioe i* at t n«e kn< on 
TV 'nj» m*r'*4t«r> Mf b» "Wlffniwl M 
r^nli^Hov'eftW *»• •< »W »•. 
Jnr>* ?1»t »« I IWmWr !JJ. or Ky 
•Itmg*'x>n m l »W p«»l» Mr, •• 
fi»rw •• ■*» • r% r.«» \g 
If (W m»;4M im»1 Sti • wmm. lU 
•Wlm®* »#*♦-. ml iW b«HW m* U »H ef tf 
«« it. wmI <Wn lb* »•«»• U rw » r lk 
m*4W. errwrdieg to iW rwrW ro»»r*r«. 
tkW Urf fi»MI »• If" 
WWr» « l»rf wdwiI f>f r»r 
n f»» I* k »• »wrti 
wK.l» tar iV» at f« ).«▼« fl# • l/tr 
ti«r« e*n U rw in<t in- 
gU* n«w^ wfttavl rvgsH !« lk» 4i»- 
mr<mw»« *f »K» M«<lb TV* mmyM 
e®«*t ®f #•**». r*'t urr« 
nr.#v|f*»bl» »W «• >*• W». •» I i« fcfif 
IwbW tk«w »W or4»««r7 t;«m u f*t 
AwMirtd by r«fk U»41i»»* 
H m !■» rt» i tte*t *11 »•* 1 tm*m fw»H- 
td «|mm a*4 |»Ur« «fco«t4 >>•*«. tW 
M»d Hm if wfcarfc «fc»f rwn »«••««! 
will* »K# 4<rliMMM ol tlM M*dlt u tlM 
Tte IteuiBM 
(h i Yot *«» Folu. TWj« jiiftMW, pff 
f*» I • ub *o Mck u>tui» b« a UiunM 
with all n«Jrri, ).*• a f!»# •►moat 
tamiN it baa tf*r » TW pW" 
■■fc ■ ra aaaow-r, m the pr «pr> t :• for I "*^7. 
ii»ai arraac<«i >• b»*«" t »»n (•<rv><r«] la 
W«toin it> «h«t n«t »r frata rrt, ar*t vl 1 la 
tba interval of »»a a*ntritli by 
Itckn. r «k f irl>U, H<»tna. T«m, I.' 
TU 1 W-mo. «-•! a* ■! '>nf V*»^g Kotb, Lx 
mm tear. $.'< 00. 
Aii.i^in* H"*tiiit. T1* Ailanfir ar 
•ounra* a »c ■ t<4«M •* Janntrt TW 
ra My iW Ma.-v.>< now urmp«< 
a flacr n |«f«lar htor (ar ktfbti I'-aw 
mm? [unoilxal W traihr rUmtrf. Tn 
•««Uin arJ IW f abl* ipjir* »al»«> « 
ol ihr Ma^ari:>* «il! tl ir »«<ant a»i»». 
an J Ibrj ar* cr»lii«l »n b*-.-»a *)>U t 
|>rua>iH lor I 1m- a«at )«»» b *• alnrr* a« 
< aui t (ail to awoaifli»fc «b»a r«*ult O 
\\ llolar* "ill cnaifilntf* a fc®jr'«*'«l 
Nan. •» r»wm4 tlr-.u^U iU rear. Ja» 
l*artoci. bM|{Ta(ikinl t»<l ift4«a(rt*l artM-Ira; 
lU«ir4 1 at lor. »lruW« fruat 
1 i 1,'KUwwu, ak< V i-*a of oaf 't» r Ida ; aa 
•*ll a* art* Ura fr « all tb# vntrr* *k» 
ba*a u.aJ' lh» pagra vt iba Atlaut* mi ai- 
|r»rti»* in |*»t taara Tk kiu>r 6 K* Ma. 
|>wi.ltabrra T- rat, *iv»' Atlantic aaJ 
l>-aKMr«i, oaa jr*r. »♦>' 
I'ktnr*<V W« are M tb« 
r*-«-e r< of !fc « pofwltr Mifii f tf 
ltecwmbrr ll »• a •plriMlhl r er I'or 
C «n« t< ir* I'Hrrto*'* »». 
tantr<|')«lM> cf M Brn| Vhi rWlpMM. 
Lt< b»l a U'X»' nintitiMi ikin arr «*♦ r 
Mon'kl) tn tW> i n,M M«m U 1 it 
Will !« jjr» atl« mf-fctrd 1 tW Ml- 
Irr w ill (« >(T»n»'l. 1*4 Mrk «n«Wr Wii! 
rxiltin • <ki«blr-itM Mrrl hatiKM flat v. »I 
rfintU »«Wt4. with from tomr t» • If 
urr»—•* I' trnM tb> rWlpnl tn 
|W world lb* irnti will r»«<f« two <l»«|- 
!*-« | »r»r to •• »CM:b«rnbrn To • #ab« 
•I rWi|*r *4111. in itr infwri for (■', 
fifM mjMfi (nr IS «•, «r tort*■ ■ rt pin 
(or $? • t»< I o twrr [#r*n« r^t*t T » 
rlob. at ikrw riiM tW p*.I In4«- will x a4 
am fc-'n« o ■% rrmti* ^|wimm »ent. 1 
writ tew l<>r. to iiwar «>*ln.g to pat mp 
rUU A>Wirw. fKwt p*»l. 4 k»rU « J |V- 
toraoo »*H krMnat "»tn*t IVU irl -bia 
Tilr (««i c. Kri 1»* o<r»n»J n»r of 
tba But •r*»r» « »r<) Mono* of r*.n 
• Hat U* nprfimrnl it tkw %i<-ii ft 
for It tarfllrJ ikat of^io 
ber Tbe ra a prmtrttf J rirrr mrir*. 
arvj waTta pr >«cr' ia!N li(kl ware Hkc 
»f rr« TV* wirnf f or* up !»-«■•»• an J tbrrw 
tbe r.t% iT' ind proaiiraoMlt. TW 
ckirf uial^r m »br »m-i»i'i tbe blow- 
ing c ff of a p trf inn of tbe roof of Mr. Jti 
T < lark'* «UMr TU » n«l (orrrJ in itx 
•looe. * --| tbrrw tW rouf b »r4» Hnn • :-!« 
IV Hr-aa'® f»rr1<B. 
W- b« ar that at SowtK 1'aria. tb« r i<i car 
b'liM »a» I'iffi ur ned, *r .! llowrt a*-r» •• 
tlr 11 a- k ll wi« uin! ap. 
Prrvplr up tbe Xn lr^.^-ofgin report tbat 
fbe n»er r.«ae itry rapid!? to a bifb po nt 
I*r< p5* wbo < mm* to Mr Unwar^'a — b- I 
•aUtbiti n, 'r< bi ut cf tW « !!a|*. »rr» 
oli|ij*«J to «laT oirf in r«»i •» ! ».B' » wf tb* 
fl » rj of I be rwa>!« ■•» tb« A 
larg. amount of ram fell. f.-r a M< nu of ao 
•L. rt »l-j rat i» n 
A«« IM» T. (>n StiJ«< Mrim*. t h* 
of Mr. !'f kird "irrtit* m»n of lb* 1*. 
A O. (V K K »• II' run. TO I «>«ll q« tf 
• irtMr k*k1»M lie. wik Ui9tb*t i*l 
*•> »<<liT>g in gtf. «ir*»» b* • cxAl. 1W 
kn Ui»| >1 I rtrtp lri{ktM«d ll«o 
ik<l _»•>•'< IV UrJ «m thrown ti i»ntl» 
to (W |i u*«l. rutlif.( ft fX*L r* Itf. 
upf^-r Up. i'J knocking «»•» l«o 
•f arming kin »o i*.*t k*> rr»»in» J m»rn»iLU- 
tar ikw m bowr. II* » ««• iffn' 
Clat.t uui»t •••Jl. 
I.r*.|*l«Tl% r Jot ntt. 1 b» |w(.'iibrri 
cf tbr Kem»rhc<- Jowrnil inMtitn that 
tkrr will iM«r, tW next «r «ion, 
iWir Mtiat pifrn It will U 
pul>l»b< <1 u two thnc* wfrk!>r«, *>> iltii 
prr» m liking riiW w II rrrri«r *fl lit 
pr •rilirji dt)t; m I—«k «UI 
C *r it dwlj. IV Jowmat will row tain. 
■U< tW Ufrm* frWEftfAK w»i. Trrwi- 
for #*.<■». lor ll.r>«»-wrrkhr. *] «■ 
tWMiM 1* fcfwif|»| in ffc fm'+r 
Mrwurn o» or Aonninu 
n* i+Ug»if fr m ifc» »*»• rnl Afti<«ltur 
• I So>i*ii-« m tin* < onnty imtu U ! gt 
P»rn on Toc*4a<. for tk«- f •itf mf cLoo#- 
i*| I wrinSrr of lU K<.»r 1 of A|tV«H»«* 
On l.ftllwt. >arw jrl ||o1im«, |l«f of Prf j. 
(Wa. 
A -!>•(>•(< V fri « V«ri('nt. K-m I.hm 
tW Kr««Hi • owmt'br wtww to »ll"« 
^awjlkw !• M»«r« 
.'.jr I >rml ||« in* I# r»» 
f » V«»*. \ ml. I'rfk» m tiwn«" » 1 
fW < wwiniff. if l«f»wr 
»•• tb> FrrwHb. »*•! (>««. HifW" VK.fc tt'p 
to W.« m S«k? 
II ifirr (ifrrlf t U> WTlt*—< I Ml»f 
in| ibtt if »I' H. N»iK>f h* ilwll 
■ -»"r|4 a*H b* »»H b» r»i » l *• k*M« 
tto« k« r *• I-fg»•!•«<*» rtktJJ >tl|» ii fa 
iW mk far ilw pW" H t tf ikr ■wmKgn 
*rr i«f»nrt«M4. •» > tf"» kotr4 •-» rfV 1 
tk«a. it •ill »•* h* lW lultat Mr <«r*-e|»} 
I'rtf Blo< en»• l« Aottofi ■ »»>-» to 
K|o«r om lk» «»I ""king. || W||| W Mr« 
u.«l IH ****—■ k (■#« »!•.. to nr« tk 
p*rpW of KilWf *W PtoImmw 
4om imm f»» H all tW m W>« plan 
m kh ■ b»»iifc* *m*. rim Un -Wtoe »o-4.<1 
• ot tiamt m bm ar»f k. 
iHimi :> Vihm.i Hhih TV* 
Fall »»'ii of ihi» Kk»l fU»d m iW aia> 
M«ik m»»i viik ■ p«b)if u4 
• ltt*car^ •■itfltwuMl i* lW *»•»<.ng 
AhKvagt (W >!*« »• 
lW loftk"*. t r*t|ir<1tl>b >uwt»»l t-4 lW 
lr»er U of lit* hImmI t«ir«bir4 «i<k lW 
•ii W»ii ••>■! t*». b*n. lo ■ !(,«»• |kf fti»- 
W• kilr r»trr «ilM urd | |Mf 
• ktr rh»r»«lati*i of |^' Irm* I pr j« »i- 
Imm I J MikW*Ii of •"« irkwl. TW ocig- 
» p»lt i« I wooM rink 
• illllM** 4 otr KM<U>lf* l»J r»lUrfH 
la (Lr •»•«. ^ tit* kali »•« rrv»«J»«i •ilk 
M inlrl lujifiio anl lb* fffWi 
kj •« t K»l. <»C of .l*U*at 
or^iMl rt<poMti i«<l 
•* rr i«di ikat tkr a «i ark»»ot- 
rJ{«! cr»t»r* N(*fuiK« At vW rloM o< 
tko HfrtKTi in tk*- »«rli,A( lW TttrWrt, 
II I II «w l and wifr. wtrr I «ppi!« igr- 
kj lU P»M«HU MO oi InkrM ol ft 
•p*« I sjm! low from iWir KwImu. to lU 
IMKMI vt tort; dollar*. U <• koow •(•<) 
Kkwul. of liii (ra«l< ikat mi a ia>( 
ff aua-Wr of ••otvwful (rarkrn tb«n ikn 
do**. I (•antrrrn. 
*r»'V W 1, am fro<M A-l- 
thai A'.or*.. L lkn«M«M«ritlM<l 
■ r..| i' • •a' -J a* j.a«* »r of t b at 
W. •« *• .BTfr. IV I Hfb. TVc irrthtl 
■ rrr a* lt>U-*W« IflVorilXHI W>l rr 
i' R. « C r»rl»r. II mm, 
Krt T.J !!»•«; ^r- 
in n I » It ■* W II S |r * R. t 
I ■ If. '* For 1 ia not ••Warn- J of Ik* |o> 
I «•* ( A 
^ rj:pj; Ordair ( |»ra*«-r h Rr« (*. 
I'a ii r. ( .>arg> to fWr ratvft lat# by K 
K B.VM Ki;ki ha»i of I'tlbvilMf by 
K»t « II « »r|«! Villi >a Ailrr" t 
|W 1 * '» l»i R « \ Marr- •• • 
R' * I < < I W lUpt -t > S ig- 
mc i»« hitiwi h» ||m- raixi.'iat# 
TW mo» |*j*r «»n Rr«. I.. P tlmr- 
f»V lat* of T ka« rit-ml op • fci* 
la'- r» wielk tK* *>urrfc in ll-*.r. •>, m l c«e 
rr ippnjwii. it r» 1 to Jir»l tk^if 
row win i«>n» KmnlwKlt 
S«vum>« I'.xi Tbi« bank 
rtrritrf dtpotib II M -O (*■»». It 
kit |«i<l all iW r«|*»«r« •( 
w>4 u>i> a diixfaad of ? 1-2 f*r ornl I«r 
lb. fi»»t n« » —«o iImi iWjm«ilor* 
will b» tik«!v t«> f*t tfcf f»ll f»'» € |*t 
rtal p*r aar.M*. ..y ♦!«•' ia! I-»f 
atl IW littl* rratk f»!at>l a •mall 
• lm. ml. 1 H» b • It » 1 U«r (I •» b* ikr 
li*« iWi bf ox of ijf 
Raorori* Ser*ic»-« » !l U rr •«»<- J 
m tl» l'ni»rr«a' »l rt .t H. N -rmaj Villa^r. 
n#at ^abbaxb. 
Au IMS Siu Mr |l ti Y ung, of 
will b» pablir awrtioa. at 
• iwairji' llal.. Uamk»rxl 1 >n.*r. »w»t 
Wr4n««la< a Urj* ifork o< •nulra (nodi. 
tl in |W | iKT an J w nraJ < sa le g%r 
menl* P. r» .M «W> »»' I roata for 
TbaiAi ^ iu»( «i!l £ J a i»M'aiU>ri arwb 
.a (Li* i*«k. 
ILr »..!••! Si*foa umjainjf*. prrwurti 
for IV batr oa T«r» l«i, U>|i«aiU tU 
».» J f "'lo II.U Ataimi Aw«- 
naliua, m romlitHa tbat tW A'tKiatioa 
aball ra»•* a lib* •«», to U plarr4 i« 
lb* l«ni> <>f a lrjtu<. a* 4 tba Mb mt «lc- 
»• U I to tbc '4«u aw g of a |« ra*ai*«ni lltf b 
Svbo. 1 
II 'M M- Tru« i* l»a«:u» tiiuai iLai 
j jstir* Lm imH U n •. imm U.» to|> cruf>. m 
tU Iwi :l tkruogk lU |»- 
p«r* l*M#t4 at li* M>M. k«a £r| | roa»- 
tot J »rm; mm] m> tWt* U ra.*«4 
SIT I »bfb In mmJ for 
11 oi.i U K»I b» olrrr in wo«Wr roi- 
•»n ibal Mr. |lr«.|t»«ry a«k< a charter for 
n*«i,'»<i(kf ihr >»■ v» ntrf ll m iltlrd In 
u« I lat tlrtm" to V nriarj t« a fci< <1 
fact. Mr. Hr» »n l.a* iW •>!! ml iW 
•Kl'il k RiUr tt go 11« •ill Uvt l«u 
U«t«, lrtn«f<«Twg Mtiil «t tW htro }*>(« 
It sill be »nt •(lU mmm« .WltfU:>*l !>•»•»■ 
wr« rv«l«i »n tbr «Wt> >u»' 
Mntittm s •» t •> wkt, M». J 
Al«l»n >»ith »»r» ■! in 1 of ra^ a 
w»aa« *»| mrtwritr, ■figh.rf !M f 
I' it l»ff»r »S»n »t>»" knoo» ||* 
iV<r«t»H ikr »ywi«r» 
tnd it WI« on H« «1T ♦»•» — g U#« »V[» 
pr4 l< !*t. Jo*r{4. Mo mi fW .14 iM 
It »• •»»*• ! ikM im •#«r* • »V- 
■ *—1 i"r (rni 'Wfinik IW r»Klr. Vv mrar • 
• i"»n of «»•(*, 1*4 tKst a per' •*- 
•k" -ip. r • <lr*p of »itroJ sr.f « 
p« ftf t'mr m ktf •• tW #♦! rA a kfi'ttidf 
ti»- llr Tkf rirmfl •' " 'i|k Softi c%- 
Mm, 
A frr\m S»r a. Xo*. 1*. »ai4 
ikr iffsiwt Tnmk K»r»< ifcr l« at lUl plr» 
w***> him I. Jti» pinlnUn W«« l<-*n 
i»w i»-<l 
Dnmil W Hvfc 
• »»•! Morrill. M f• f Mr R«» n- 
•Wa I an*. «rrr# J»«tw» 
lloM*. m l 4 SotimwHtm 
ruirf'H 
■•nrti Cirmt. TV# e mm >«»« 1*^+- 
litjr n( ru'i' «#tf» it tr»> 'ti- al fiffNw y • i 
miwn i« tW trrarfrr #>r mm. 
wk-fk m m grx»1 •♦.at It m uIhi M <»»- 
».f» ht* MiMltl*'] tUrn «•> 
.a? artirittr. arl I a* a a«m'*r of 
< n«atrHI»itm. «Hl tW plaM fat [<fHrtwf 
»<>**• ai»1 a lart* M^«t of tk 
(fTffT r»»Hj for eirrwlal.^. w. ra 
Wa*%tafV»a 
T«« lHau«R i* H*r». M* r»o* »*t> 
IN ** TW Wtty 4*rli>v iW prw># <>f 
Ut(, ■ttttox m l pork. *k«-ti U> ttkm 
4«rw{ tW put loor vrrki, W*« b<l 
•o i«rall«l m»rt iW ini 1HS7. Wr bar# 
WaJawMrn uI tke norkri tor*. 
»(<• lor »r«k. vwinf to a li<nita>4 aappljr 
»r>l a pr«win| <lrMn>l f.r in wjid* rpa 
.--opt™. iW prwr ol lit* Murk kw »<l- 
i»fw»J or t« rtnl« p»r p»«ikI for t 
» ■■U • V jsr! m til a ftll fipplt th# 
•nrtT« iirg «rrk, ku fa'len t-a< k to lk- okl 
< |U) ikf 4rrliB» v|i »>t p ll. 
M<l «M not tva- b a point m W» a« U» in- 
»<>!«« krut l'.« * upon on«ra«l jiu ku 
rr» N<>« W r«Ufn nrn »f* l.»*»ng in lb« 
MijUorkuwl •( $> •' on rt> b t«r k»l of 
aiOr. tsj *• nvvk M $•**' prr rwU«4 
• li Wv«l on k->{t •.»! ! on Mm li» u4 TWt- 
ta* ImI H^ irt tkat onr ■» nlk mlj 
r« » lil« a' Hi" por Sr» | m«Vl not b* m!>I 
l.wd«« for «r» lUl #1#0; an I knp I? it 
.<nt >r |»r lb in ( k« i|« mmrm m>UI at 
7 I-Jr prr It* k*i(. .U<llnUof»lwfplkM 
»"U lo ii*(i£* prr k»*«l tkirlf >ia«« 
*( i. trr tk»a*k t«> b* «»it toil] now if tWr 
«*•*»,:»♦'» TW f»l' J • > npar.aon of 
pr 11 m tk* I'4k of < ktuWr. tn4 M fkn 
I "itb of tb» prrtrat »v>"tk. will «k«» *un 
flrirli tkr Uut Jo ltw h* caitlr. ik**p 
and k»g|: 
«vt IS V » 1*. 
rnw)M<>«. »wirifc Itrm4)«llr. 
U^t, IW Ml ill*. ««*4«t jr 
tllii «»«■». • I > ~r tl 
TWr tailing .><1 battrik i»J to ib» 
Urj» wppU ol V in tW ivMrtn, n4 
■InW" iWh a.*r U % r»»rti ^ i« tlM 
Utt*r p»rt of Ikn»*bcr, tK* grtnti opin- 
io* it l!4l '• rifcr »*il in iWr if 
• r#c •' f •• rw ''•* kr »»,mn w* 
'4<' to Jtr r«. » 'K y4> »• 
t« < f n«. im l«> riltW. Ii»»t no link i* 
prupW *• .j* U tur -4 o*r fcrw. 
»t t inM el Mir J>»f »<*k. 
m toMrJ *ttU (arvinl in »»»• Urjrr 
nunWn ikM «Wn »rrt h»tt»r, 
'JS. Y Wttrtd. I7ifc. 
W tm ( • ill i«> It w am- 
%rr»\ll» o»rir>4«■! Ser» llwt ( *l)l U 
ukr I- »r|„rf| IN rrllliot In lk« 
r* >-*1 st*l« liotrmiK M» *1 Hf thr Prr» 
idffl OoU I*o of (Wir cfitrtBtioM 
Ik >«r '( T»t»< mJ Nonk <|r>l;r®—H|»« 
t» "fi »thnrttr4 to tk» f*c[ih for lyyutj! 
or r»|»i lion. «r I Itnw two U*c t«*n 
f«nM|»dy wftft»4—<Ui el thv Wii»r h« m 
"trralif la>n( ivU. 1W pooflr kit* 
.Lir.ItU*: Itr.r "pU«r<i out." ia>i tW» 
of I j»jmt list it *k«U ** f .trtit- 
k* r^po'i'inn form of jf«Tr«onU' to 
tWnt. u pro«i IrJ for b» tlx (,»MiUi( m. 
<«o«l il mm kn»«i lb* p* r— ^otinoi »«<J ral- 
of tko krii »t U« «r>sl kUrk* nfrirT 
tkr r«i« o4 Um r r*«<n|«(ul UruU Tkn 
•i»t» of tkingi miit cc u«. ib J ik»rr >• »o 
rtawdy »k 1 of thit otn.-h |i«m tkm it 
kit! as r-jua. mt« >e tk* Mk«( uf tk* 
uh| Um rUrtKW of tk* »ko 
in to roforro tkm Iktrt oilt. of cvtnt, 
bo • torn Mr kov 1 froei iko rrbclt tnJ ikotr 
•rtkoro iliwi it tttrh in ittro|<<. bit tko 
rwetewptoew uxi koWili ittiti*!* <4 »»*r» 
*• rm.,i»tn cu4 Mitr towini* Cmp-o 
• 11 iI2 tor i(wo4r irtiji. 
Aniii*\t» **>••* Kttc ) rxiai 
^ Mi*. Irs IWifT. *ko ret. i*l on 
lW !/»• «t •«» rc>fy>or»Uo«. «u l«!««in| out 
t ker — nm !ia|', |>rrparet»rj fo rrtiriaf, 
:W Ua|> ct|tl>»U<l ikro«i«( tU »«| 
o«rr 1 *r It * ai i U»lf. vk.li «rf» MIBrtj- 
i*'rl< rn«rirtf<rH i* dliM TV 
ot Um MiottiuMi* •vmii at m»-*« lUrvtH 
|»r*<4M to Wr r»ai. hul htter« lk» flame* 
tu«l<l bt «u k»rribljr 
kvnMHl m Ur ta<«, n«» k. bwul •■. 1 rm*. 
to (Im trfj lipl of brr t.Kger*. &W morm 
Mil; a fttfkl <ir»M »l < W Iim «tl tW itrv 
«Je»». »o 1U1 lk» ir* Mrr—nd at ow« (««r 
l«»r nry Iftk. TW u*foria»il« * man 
Imj' r»d in c*»' **"*•* til l« A. 
M [!.«■»••»<.« Jownal 
TrMiatr Amu A frw f*nia| a •*<», 
tt Nr» JifMf tlr ti> M 
Ir»-4 bWrrr. naat I < •»« >fn( 
ip B.ll * >Uu(lUr of »t»r» 
[W MotlMf att« n I U«1 to (II tW lamp tkilc 
it *11 Urauf. *Wn :U raa tiflwM >■ 
her Kw<l*. TW tr >tWr ind rktM war* 
korrtbl W» — < TW AM !i*frr*4 mtii 
iU ■* •«*»•«(. wWn •« 4i*4, «*4 (W 
■ tL«r cap rti hoot iW Mrtl dir. 
[IWon Jwmil. 
Ai #>»T * liar TW >1ot» iw<^«il bf 
|» I, I ia rtsfki lit 
tW ef tW M iM, lb* kr« m tnf»- 
f*1' •• !••*« ho« mw prrmn 
•at >4"< li io km 'Sifki *»u 
iW **4 o ;U i»k ti iW b» k • r*J of ilk 
"' *» TV* fir* »im.| iW f»4r, 
».*»rair* fU r, «« nil MtH Kr ftpn ri< 
ratilr, aioi iW IJw4in( m tlr- rll 
f"!"' TW tr» «m x i I lil! 
•W »' " »| f IW 4'fc Miit* *M 
*raa |<W. I.| mil r( lir •« f» TW »W*»i 
|i**«. Ab t kj prnprf » «♦ MWH» 
lb* ir« ••• p«i mm* TW +r •%• flWI 
■ rtk lk»«« *1 I llrfwg • W4| ( •• • 
of tW w»rrfciwitm «W •; p**r a">r» of 
• i«i«f 'jm Wag mi I a«a W TW 
»t »«• ii<| vara min i in tW C«h 
imantal Immwv* <*«» "4 X. V-fk. tW 
i/rM ml ai* k. »• fW H tftoa 
»IN ifwiy, i««r lnt»lf •»» ! mH riMt n- 
••) (W Mil at o*« r«(«i«*4 • 
4r*fl fret* iU> ('•,!< [8ttf 
Rkmo« iitr*<mOrtK a TW * 
turn i UaMrb ««t« itel mi nffmr -iwimi 
fro* M rtiM riM imlly »fo« V*»- 
»ar» and *r|fH «W a# IW 
(•maClaj Will. «W <»«»<i»n at tW* 
T*rnMf7,««W|r»M.l U*< W «a* too 
TWr war* ialii«i I tWl iW 
• frugal baJ 'a«r l la make r»a*tali aai 
anaaal pak «•! 4i#»raa««a a# :fan «a 
4 ('••••» 
MAI NIC ITEMS. 
W e U«ri from iW |*nnU»4 Arpi lltil 
( *|>l \\ liMM of I o«t » «fetilled 
In trftv* I ttiia Stato to 4»*"©eer tbe 
frttrt of I ih* tnUwrt. t» that lk* ifM 
•Uli * tiered hj (owrnoral M« bo pltrtd 
at iW t be»U 
TV fbronielo Mti Oirlri J. Til- 
Hot. I>| rorenlly re *>*».! Irooa tbe otfwr 
of S«r»e<•» ol cir'f«UrJ. baa retired 
to bta farm « W iltoa, obere be prof■»■«*» 
to turn b:» SMrt.li>>n lu a£t ultural por»«..U 
Tlx J twit »*«t-« t »• Mr R 
M II b>-a baa (old Hia b<H**e on Taffcff 
Street. Aal aia, I*' J«bm< H I.e**»t| >4 
Jfe» York. »bo jmrclaord it NV Mi laifcrr- 
W ll*. Kti. •. e« rf* Hale* 
tt'c learn from tW SV oh« an < in,* 
tKat litufa «< omtille ngia^ to lira 
Aliwda * *aa t.>taii» •4»-*tr»te4 bj 
tre oo Wedwsdey tbe «tk t*»«f infetkr'r 
•iih » arrti"« of tbe it.ek t goo* I a an-l 
■mN of tU botaaeL .1J furniture No in- 
NNBM« 
We Warn fn«a tbe C .pel farter tlat 
»bo l"ri*rr»«liat rt«H ta pnxpentig in 
Fnrbut| and l-oeell. 
T k I'at * IU j m a t • -ta'- tbafc 
tb# PmuimIkixIiIt tr»b* of tod-ana ta mow 
.!»rrea«it.fi at tbe tat* ot aloat tacatr for 
r*nt tint uar 
Tbo Be I fa* t JoL.rt.al >t>a C* aft lb r. a 
mm Sa.n, «.f lUngnr, mluraa* m tbat be 
•a uM ot a faaiil* ol liirlrra cb»bt*e«. born 
*n lliaif^i n.of agra tttt mj Iron I* '« ?■' 
wbo are all alite ar<t «el W> ikmtn if 
a'HHber <%tr tike tbe* can le found 
l*rT«Ti«m to C*«iw« Tb- fo!! >» -»{ 
l#iiinHi kw b»»w pobl»b»- I »n (W- ICirfSt 
Wir, irx] mr uiMlrn'uJ >• rrfritinj >«• 
Mtruw H|{Mt«nM: 
1 o tW |*.| flnoa* »t KrprrwttU- 
lim <■! lit I biW<1 in I Vn(>r««* 
lm«' bk-d : TU aixb r*it>.«-d. ritwft* al 
lW t mfrd dUIn, >w»Uj pr%j *®or 
Wworibb body. 
I To propxar. lor rat (Walton !•* lW 
Kiffti an «>l Um t'en- 
•tiUtiua *mi ttmmimlqt t> iolln«> 
AllrU — No w»nul i> * *>.>n£ -m- 
!>«• (Mi (rroMl •( Urtk, rtrf, color, prr- 
»ioq« m< ntlitj of pmto«t not rwiifcufr 
hrt.xij tb* prw ordtn* jaaf. ikilt b# mail* 
or rrcugMlAl |.j tb« U*i ui tbr I tilrj 
(ttiM. of bj tb*- fuMtilviiM. Uai, uf mu- 
nicipal r»jj!iti<.n« • »l Mf part lWr*uf. 
TW < *>"Krm »h*ll Ut* tb* pncw to «§• 
fer • tbi« ar*l-l» b* appropf iafc b"fci«la»i<>«. 
II To l»» loofiliato 
ttoo. in» ••>< b iwi'itlili fno tbr l>i*tfi-t 
<i( CvliMbt*. lU S cmiunf*. w»l tbr it* 
unmi f».) M»ln aa 1 to ttkf oil xn —• 
r» otra*op»i for (*•<*. i4»f. p»*ti*•! 
iW tr< unit wt l.fV. liUrtf ■>..) j>f 'p»r»f is 
tb* UOr 
Wf k»» o# rvo o)hff lartiniUr m »!»• b 
Um* bbvr* of «iow La*e l««n ta >r* ab 
Ifnatui b* auxlm art. th»n ibrj bi«« 
lirtn in ibr >a>b-ro<« tv tbc «•( 
tbf Straan lUbnftl V-ip Tbnr aupcftar- 
nj lur alt form* of laonJr* Kmct i» oo4 
tin tiaaid. 
Tbo fl« ib| eotTff|*«Jr«i of lb* Arfu ia 
a " M< mjj 
" 
p> mo trml* j «l|"l l»t fci« rtat» 
larBli, for SmiI, A CLm LorJ'i **•*•! 
■ i>a;b br Ml• M iMUKbtll I* uO tbc ftockt. 
»im) tb* >«<;»ifk Mfiiijib-iO"1 aki<k bf 
f n • be»). •• fvot. A- *<•. Il.>*manv 
t» r» rtfut* ba*« brr* ant* ipatni at ka*a 
Dot. [kliaw rtb Abxiud. 
A Viirmit Uvtjrrina. W* aaw tbe 
tiktf f1!! at tie gAe* rf C*;4 \V 
(«• narv tUilmrf A£» »*t. ti»# bkA ! o: wV»: 
ap|-e*** •*» ra a m. »t aarful il»T»n«»on. an 1 
«i|m» i*ll* u (o*inl>Miii| f-» »K» 
• txnf of life. It ki hoat-1o«frifi{ appar- 
ktw, kr»l It ik«{fM<l »pr i«||j la fit 
*rwt render •*.!«• ib» la«»Hiii>j of b^ti* lr<>* 
t'Mrli m Mt»»n« ot |*nl TV- |Jm ia 
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It* «hi*f f«atiirf* trra to U tk» (art that 
<*♦ man can maoit tkr hnat fr. •<* lh» 
"ik*lk» an I laoarb it, «iiiw r ren.am.rg 
in «>r o«t. and »t ia certain to tnark Ik* wa- 
ter on an e»« n kr« I a< 1 lo r Wax it*. It fr -n 
tl*e tr»».| ao icoa u it kat d<me ao. TW 
invent >n pat* nted in 1% by M. ur« 
l"l. o*ra A 1'iitrti. «( Uix on. I <»• o r »- 
[« ial tluili ba»« V-en pit fitib ft* bring 
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l a* an Kt r« jairirj riai« U |o ba<f 
lb* l*at b»at la<i«irb 2 ap- arat • rata it. 
•t w«ai» to •• tk* uitn noa na*t oaue into 
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*w a.tb liAraltt lna» l#Horera « Mrn^f 
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La*1. 4w1 a*at |a aa* (jMrf U tka *i»f lt*». 
Freedom Koticc. 
Ikx M la crata/t iWal I kit' iki* <ia« |,*ra In 
mrf a>M> Smi.I.Im U. J»pu** •• 4 fc a Iiai «a ira«ti 
aa*4 tiaMaa* t laaaaia aa M kiaa<, a«4 I ika<( 
rtaiaanaa al k« a*|nM ia* aa I'i'ta al baa 
raa«a»ai aitr> ■ a .*»». 4. <i *M»f|«»kl». 
\% *• Ma* —J. 1% Itlltalf. 
M.aaa fl.ilati ak, <M. Xa.fc. !%• 
r« »k- )Wa> » J»f Huai af K'|iir»*. 
Uturt 'J M« »». n 
Ik 
I *• 1.' TM 1.1 I r>|4nr..«. I|h ■ »i.| 
*4 WitaMM «rf A M iMatnn 11. 1, it 
ik> •» !*•««• n iK» 1 in ii9 at ikK 
■a iW mm*»t *4 l*M ikt I 4 tafcaiaaa Ly • t• 
■M n' ■>» 1 iK* nk«kn««l< ml (h4 irkw •<«♦» 
Hill a.tk ifc' iMirtan ! tor» ia a My 
*trx** ^ »•» lW .« ja.k r«w \ nWag<- 
t ^|*«r.IM. I « ikr ■ jf •f|«*<in| «n( 
aawiMMI M lArvM M» »lq »i tmrmt tl ■» Mi I 
art .a k»> » hat*j I mi> a* i»ap«iiat>| 
nanwi, 'k«l tij d ik* <<»>—» > •* Utt 
(H )• r«| ItH* aa* Bilr to «•» •iW ••rfiitrr 
t 11b) feua iW >a|w»4 <a». «U arairilf af 
• ata< it«4i mm jiirakiaM, «»l tuna* dkai wa. 
una tkv «•< (•**>». |»ai niyiira k« bar* 
iw «a h •««( nariaAid • »tk «w p iy»H| ia 
•ant arl a (■ *•»*■ W» lk>'*U* 'iff 
fbft% aafc to Wr •!> «I»J auk '*H nUm <rai at**4 
toll **>4 •• m -to 1 '-«*a ail *«•« 
kl ItMxWfi. 
U r -« *N«- l»k 
fl U» ut V.». ».»»t, t*U. *7 fc»a Milaf 
laa «f 'k*< 4alr raa» *i t ■», !•» •»*»*«• E --l- 
•Wa. Mrtrfi i*al S* «■■•• «f IMAM. 
• 0*fc»4. 4» irn>* •• J •*•••. »* a.' 
1 to «a» >**4, WUm «-M i«n ■*>!■ a raatoa 
'a ihr to»-1 ^;t*».«a» |'n«*rr 'i a* '* atifnto 
ra-4 •« lW» M>' IM ito* at ><« l"*l, Rn*« 
aka ik* p*» •*'■ a iaai».' * <a ■» lk* •« '' 
"•)W»i K.^4»f to t|..rv- I Mafli aaa«, ka 
atrial-* 4a»4 d»i"4 ia* )*>.'«»!, w< 'a>-*4< 
a Ika IU| »«fj at IVa4a >a lk* Cuaaif 4 <hfc»4 
I* k •<. V ■(*• M a«4 It, >* fcmr. to t» M 
>• ika *W.«* *»i« fa* a aw *«Hp 
ii'4 alikt pt«aaM kl^ak»n»« ikatnailaa* 
af aaaai tort|a(» faai) kaaa toa Wakan 1 rki« 
ia ImW a«ia» MMinaa, n1 Ma rto a aaf'»lit 
Ik.' nil MTU KlliOI.R 
* itaaaa -L W l.rni II, 
*«« ?tk I"* 
T to Nm. •»! II««W *T ll»NM(il.N« 
*«M». m l#( .ItlW* —►■III I HI 
IW 
■ 
I'M I 1 nifHiUi mm tkM M art mi w^rif — a Wlni« ^l'«a- 
p*«t Ml U |l 111 < «W». ailk lk« 'WkMitt 
• to <fc* W !*«r» ritff «hii« Bar- 
M b a* IfcuiiM. m >»• Hiintn Hum ha*, 
kf xmm |>.»rr, mmA to m I tI f — to. 
kiiii, 4Mi • kx •»« M MUl to MMMH b> 
• k* y* fmamt mi •--rfc ark mW> 
>|ltu t*l pit «*4 aaif Mrk miiw mi 
mm ■*< to .1 imtm ym*m a»l f'afn 
|«4«< M HK4I»*' R* 
HA Mi'111 KII»H»UT- I 
It KM OVAL! 
New Store! New Styles! 
NEW GOODS! 
MRS. C. E. BARKER. 
W ni m'u>« >W ika' ito ha* fMiitnl ■ 
M'Htartf K ■ n. Ina iV -»M a**) tMnarH 
» —p 11 < In Mr* »<m«. to Im 
Hew Store, a few doer* W.ow the P- 0- 
*»' k«a Jwt «f»»r4 • ami at 
BmnH% IbI>.Cip>. aad IfcaJ Drr««s. 
Km<S Ti iw i, m/ iW Lm**( 
yf'mrmmg (rWi, fr/nrr*. IbtnAlrrrhteft, 
and CnHmr*. 
Dross Trimmings, 
Alf«rr« it «.<(«. % 4 ra|> |» r V«nl 
!*• k •txtiUa, I'iw, ,\»» ,Tt>tw»<l. 
Worsted Good* in GroM Variety. 
/fkjr W •»*». aktcS cill Ijr « ?J real* 
(»' \ '*•»-m wad im, 
<•<•»•« T»■ * !u 4 Tlwlitri. • mi a Vm f» »•- 
llM) €»» «% •* M .,n l» UwI 
>« < I'.uli} Mim*. Ataw K>. ><«-< ^mraiU 
Wo shall open Nor. 17th. 
h»t*M i>»h« -J. 1' jO. 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
JV ITCHIAIBK , 
South Paris, Me. 
|JP W r»f urn Vwrijim Ar-sr 
ia tW ■ il «l>—'■■I* MNrr. 
A t»»« dwrt>«M I" lb* Ii*Jp, 
L. A. Bl'CK, M. I>, 
PHTSICIAN AND SURGED. 
/.•»•«/ my, D. ('.,«*< • 
M> Wr* W A«iW| a* >W mf. 
4 >4r» W p«i I —r» n n It lW c «mi 
g CmMm. 
K~~f * «#r*. MTMN'i r MLLJkOK. W> 
mrtaiKu: 
|»v^Mik «Hi II 
!■ t lr4l, M l» Pr—t «4 W».K- 
irt l» C 
I H I i DxMim »•; IKi- 
n»i «f W tan •»; t kiUm, f> 4*. 
Kr« J 4 lb. I». I* r« -» €>4 Ik* > wlk 
rminlrriM rfcarrk. M .•k.a|iua, ll.l*. (t 
KKO.N M KOWDOIN, 
J«((4t »■ 
rs ■» »' 1- ♦ v ♦ U v 
Rv*itn>;i, Ynltmjt, /faW^rW/l, 
Lumtm Co/Jart. Cm ft, 4-c., 
OT.Hr>M AX)> SCIMIXUT. 
39 Centre Sc.. POHTLAWD 
THE 
L A T /: S T, 
l a u a t: s t , 
*\r> 
M ip m I Meant i f it f 
STOCK OF WOOLENS 
For Ladies-Gents & Boys 
T•» •» ( nwi m iku » rf'in:*, «iHW 
Opened To Day! 
Utk* >r* -Tom.. wWr|i I m4 fctMc*. 
ptmmmly ta* I to 
Tauor: nj and WutJ'm Goods Trad' 
1% nr. %L*4 HUN K. *«»RWAY. Ill 
D. H. YOUNG. 
\% tor* to (wi< ih* m «i Fl »»»W* 
<4 i'W<4in|l Uall 4»4m. 
vN.^,, S 
\V u. • v 
4 M KMriarw -4 iW 
RU33?R 20.1 rs AND SHOTS, 
4t %f vi Ahp 
BOOTS SHOES AKD *JCCASl*f. 
STfcVf NS, H <SICf.ll & CHASE, 
w C«aaiMi4i (•*•••«, 
«• r< KTvr 
J it *t H e r e i r e if ! 
< 1/4 wf 
LADIES' FURS, 
n» .« a <i«k ..i 
GENT S CLOTHS, 
Overcoatings. fcr 
im v. h iuaiu 
••■*1 tun,tvi n, i*Mt 
THE CYLINDER PLOW 
k H»3 — ■ ii ,mwl »' a?, 
FIY E. K. BROWN, 
m raw m4 V C WlmtWi'i Mar*. 
P1a»iag, S««iac. iiccitc x Tirniot 
M •» m*m. 
NlirK * HMO»1 
Airi »• l*H 
NEW GOODS 
—AT— 
LOW PRICES. 
'J'KF. uif plnwK n >f la 
4 >k»*r f«li ■»!»—d 'b» W*'" »■>»»■*>. «4al iCr? »r» nr*Kia| .h»m hmm Mtwi, 
A LAROk. ilTtiCK OF 
N l-:\V C i OOl >S ! 
wwm-v «.n w nU a* l ow mice#. ». 
.iSSaill ASS* 
^ 
< • • • • „>• ■« 
Ffrm b Tk Wis 
■*art« 
» Nrpt, 
riaia W«wl 
Hik «n4 «l 
I.imtl' Mitiatr*. 
LtoarM- « Mk. 
Ill«l k *lukallf, 
feLAOK SILKS, 
l*l.itm+r 6 ftmkmtrrs. J'rnUs. <Hngkmm*. 
LONG AND Sljn&Rt SHAWLS. 
Blirk (it rrnan I5--arcr Ci"Uu 
ami Tricot.-. 
For Ladies' Cloaks! 
•*<#. * k rii,. ( Iw b>ai'k.J Klwfi- 
••I ««j TirkM(, k>4»*rw. Haw 
IKi af. **h'< «>af atrrp^a t»4 
(«»■'» Lm»« Hmdk'x 
Gloves and Hosiery. 
I. w« IKwiA Ta»-W ('••«'« \ aptiM. Man 
rtlaba, Toarh, f•« 
«ra. «al I* i»v I Waal l'«rn, 
A Mn*i" Palaoral Hwn, 
Opera Flannel* in KacontM. Scar- 
let* and Blue*. 
A GtK>»» «*TOOi Or 
Woolens for Men & Boys. 
AWa, • latf Mark af 
rKOCKtRl*. UL l->A 4 H'«ff A*. 
WEST INCiA G03CS AND GROCERIES, 
TkflaH l\af JATAM TEA. 
la ilia axkrl ataay* «• haa4. i*y»ore. t'aaaa- 
a <■ Naia><>. C'xtaa. IUhim, l«4- 
Irf.TniaiM, kr 
Ladies* Balmoral. Cougress& 
Hu'toa Boots 
XiMet »nd CSuidr«« • BjoU A &abb«n- 
HATS ANl> CAPS. 
Ikitk UtrlatWf fait* mA a*ilM>w4, a»ka( 
aaa «t tW kM|n« ilaria t>« »>nnl ■ ika 
• aaal«. aai ka«wf km fa»i Mw< lac ea»k a* 
I >a ptxrl, mb aal ml) bt mU •> hMM |»iraa 
Cm < aak •* pat 4vaa. (af awl r\ laiw <au »4« 
L. £ I. A. DENISON. 
N »UW tV, »»».!. 2». !«♦» 
New Fall Goods! 
TRUE & HASKELL. 
TH r ARM. 
Hur jmat am iUpM S<m> <•/" 
New Fall & Winter Good s, 
Aamag • hfk • ill ha 
Domestic & Woolen Goods, 
A br;» <Mi>ftarsi nf 
taw}* aooofi, 
BALXOKAL A!f D HOOP SKIRTS. 
t (i nil »wimj «j/ 
HE VP AND Oil CLOTH CARPS T'iN6S. 
MTI.IMY, 
Crockory. OIaiu and Stone W are. 
Boots and Shoos. 
KablM-r* ami «»*•» «k«r« t»l all k 
Amj a (Mm! n »»rt1 m >4 
Weit India G»ctl« *od Oroc«ric«- 
*..4 '><«■« Ml r—~t* <«d |W«*« 
-rare * ih^km.l 
k« r»tn.H» s». i*s. 
KC ARTFORD 
Livo Stock Insurance Co. 
—m9— 
II V*T»»»Hl». 
rp|||4 <>i|i nn .« an* |n»(■»!»it In mw f»l 
J « ...n\i«r.Nk ki«iTH 
*W TM KIT. m> ryu r" 
ImH m Ca|M mmrr f ,|»« 4II» «f«rt 
K*ri«irif, Kui««i • 
4ialr<ln»ilV t'l'vi Pc « >psl Mwnl «4 
I r«*i i*. <Ubrl, *n»«i ■!. a*4 «"«. 
I> \ I*. Illi V*llt •»» »<»! A(r«i. 
97 *!«> < *• F*fB«|l«a Mr. 
r i <nnr R *' *M Wm • 0 I til/V/ u ■ ► 
N>< kiw Tkrry •«• IiihI* I *. 
Wf •• *p%**U+4. W »rra«f4 tUu 
mU<« •«'««« .«w«f«i4 TW •»* I f iMrkrat. 
• «W» •• I ■••rrf *..!». *..« l>nllM«|M. (tfewfe mr 
ij>f' H Wm< 
$ /!•*»' ^.«|« ♦ B+tk*l4rt All*«|| 
rr ••fkiax «•» a«i lk« »WI>f • 
«m> >ir |t«M« f» •"«(, Ka*a%4 »l 
1 m .all ap .a «htw A 
ruik.R' »».«« rk '■(<> In. 
Fruit Trcoa For 8*le. 
Ttll. wi<a«ik*t >4h< fmr —it It— fail — 'W 
I ••'«»<» <1 *<ni«l I WWwrw, • 
br|* k>< •! 
4Ua b« «T »r^» ViM <«• t •• « <>MI *44 
> 4 ik* .«g k IVUa r», | »_«, 
ItrtAli, I « P»' l l» AM 
• MkM| t-» r«rt wiM r.» mm* iw ikMi- 
« — ■ < k*" »»4n, »• akxk fiaf m 
h«»ii<wi» r f>» ■ Hii, 'k(w<i 
* II.I H4l(IMrtR.U. 
W.krbi.R*. M- 
S.» J Vi |A % VlC*R »•'» k» <«i ax* • v,' W 'v (O I v. « N. •ar«. 
'•ar ■ "IWM Tkr f'—t l»MI. t'wkuri 
T '»«■"» «4 8 R'tki i>l«iw lW rii aka*. *nal 
frav «tik a <»>»«■ ik> la>i«M PlMh 
r.l rw **•«*«. *rr>^WU.V«r«hM» 
r«*ri iw«w ^oti« r ik#.-' I k*Mika4ii |.»f« 4<»»lK *k*»4-<aa*. 
ki inw *n m a*4 if»# far H*f«a(Mt 
I *i*l tkH* aaaa a# k>« «*r*i«Q» aw ^ My 
iMmi a# k«a wmnffwn 
>»»!>», IW. 1*1 
• M/kftl » « WM»T».M«»t <ir 
(•m r. w.w*n**«a«. a 
Ayer** Pills 
\»r *— M*. «~Ma ra» ^'"•1* »t *— Mi mi a*. 
itntMr,' Ml 
IT JTT ^ "**''—*» T«^» *»•*-. * •* •"•' <MI Ik* >■■ »f »- Mr ,f, li, y^J 
W< 
• •>»•» •• iW Ml. m4 lk> aa*aaal upw 
•••"• •* TW. I# Mi >«<II*mI, WlM 
lk* MTWMlwf WfMH, ^r»- 
n»»t«iiw». n* m m4 
Wkilr ka ikuta^maa, iik* 4im'( Filii, ••4 ara Wm Inftly 1W1 ra*aoaa (W Mt«rtl ac- 
•»>• »' 'k* »'■ »■. M<* auk at ikf »■ lit hag k»i 'k. W m> •• trw nal m l|fif>W 4 IkM 
tr ••»at mm4 rmmrnmmm r«ap4>■ «« w atw Ira* ia «i<n 
mi ibr hM *a< Amqmwm <«m. TW 
war t«r|aiia« rtptli lk*«. I'lMi< k) mihr 
itatrwlfKM ia4 <W»«y>"H, ikrf *r» aaraly. ••4 am a» iWai raf i4K. cal b« iW itaa 
■ » ai- Nmt aka k»<» tha »■ I— «| ifeaaa TtMl 
aJ iwjbrl In Wyl.y tkf«a >kn >alri>«| l«aa 
I W» <ihi Aara ikti mtv. avkM Hi ailarka Fnal 
Wli Mark, lhalaf. Bill ■■■ CaaylwaM, l^i> 
(>« urt. |Iwmi« fil aflk* Li»n. ( *« iinrti, 
ruaiipwm Hm 1*1 a Wkfui na, Itfafn, 
War-a.a-k.Ha^, 
Thr\ iff ia<a ruv*>l, aa Ikal ik» ■ 
• iff ran »aif ik'aiaaiU, *a4 lk*f ara 
M pa|*lI»« artliriat m< d»ca»aa«l. 
Aycr * Ague Cure. 
Far lk- <W rfffaia Car* >V ImltrmtUfrn* Ft 
h*. a* f~kUlm mm i |<m>, £i laaftra* #***•*, CkJ 
F»— *. "aat ilfat. fmi hiW Wwrfa'ki. aarf 
Ibtaai Fmi, mmifd. fm» *4• ak <« claa* af <u- 
*«'> ff>|n«lia| Ma hWy ^fMiMalt. mm*'4 
fk* aWan •/ aia«aafw fiaa^m 
Tk» *fa«*<4* ha* raraka laiW »a fan lk* a****• 
■ M raaaa ^ Iki9a«a4 >'»»«, *a< it kaa lk» garat 
aliMMap »«a* ntk*> 4|ar anlifaar*. thai at <ak> 
■la*» ikf «iMykami a *k<*l lajari »a lk* p*lif« 
It a aaaiai a aw ^anar ar afka* iUHftn a aak- 
«an. an# dm a M pea J« a ^aiiiaa «»* aa* tajiw 
taaa *4x1 akatrt* r <>kak>a( knak*ri a* ika 
wai aa4 lk* aaal, Ira M ->a4 ^ * ■" — 
ik'aa aaarattiiaa. 
Prrpararf If U». 1. C. ATI* A. Co.. IxarH, 
*(*»• aa' aid tif a* l>ia|t"la aaarf .l*alna «a 
■ rjirin* r««**afear*. la t'aa >* ka lk»»*a Jl 
Tkaan ia "taalk Paraa, I) K **•»>*< ; ta Nk- 
aaa, A. M Na»~ aa Hakk>l4, Aiaoa4i A 
{■aaailaL 
American Life Drops ! 
I) I 1» TH I H I A, 
tWww »■». Vt Pinm, Br-xi- 
cbMM, Kbraaat <■, mmd all i i»Uai || 
•■■fhmt*. 
F* i*t ku 'V • iri^lf S» ■ a ha (»w iIm 
mmd ikr iw»r»4 •«• r»*rj cjaar 
l<f,ktlkr « '»»■■!■ H »t iW ball ailiwa bw«ta« 
Ikal k*<» mU aifki.« ibal imbt, m. iktl 
•« yr jf.ii Ars cures:* 
Kr ! 'Ik* haltowtag. akn k 
• W* »aa» iMtrrt a* air diiit ifrn«i*(: 
RikTuI, *»•«. 
•• (»«*•• **■!»•*• >('».. Wi >l:—?l.<» itk- 
•iMdiat tmi |rwnI ncrja^iaaa «|im) ynfmw- 
ti (.« palnl) ard.rM I a aa i«%rr>l to taav 
'»•! ImiIh df iW A«r'i>n l.iW (>nfa, lbr«|« 
I fca ki|t r»r« iMHillm ■/ ikNi l>j ■ Irmd.M 
■ aa«a rwi«( I>.(kW(I4. I'<iit(k)i, C'iiMi, Atrt 
rKr<Ml. Hi -vkiia. k' V« ma. laara 
m4 ji|a. " »« ukM »a»kita»* i'I ■ ilk IKpkikrr<« 
nail »r*frlr •crak ar aaaUuar, kt* 
n( a»• «i W» vara Bark ate*aw«1, ka( 
4r(i<Ml»li) »K* Lite l'i •»». ki fax raM<i ■ 
ph**: •at. H* a»af lb* IKa^a arcxrdia( ha 4ar- 
ariaaia, ka Maa r* Utf<l a*l iW ilurkM an 
Iirati kioka« a|>- I bl • taaa«4 wCrfiaf auk 
KkrMM'i ■ ktft «W <4 Ik* kutlka Hf ai\• 
ika I-«4r Urifi (•(« ia>«rdtaia r»W, <»d »»a 
ika hrai t^lKtar kr »f»» aaa<l A taiaitv aaaar 
(■■■a, wt na| hoa CatW aad U kcaaaaaj gaw 
Tknal. aaa I Mi nl k>a, aa I aata tared ia a 
aknfl liaa. t* ar» Ikaa I Wl ■»» hrnlkai, a pkl- 
Mriaa, baa# |aai 4 M ra, aa>* «. vkxk ka rw- 
f.l * lad rwa dlt^kikaiu. H«* >• •jalfama^ la 
arka>»k>i^(a ifcal ikri are H*«ikli 
•*Tral» A. H. KLI>KR " 
TV Lla are .irefaHj |ia» pm fa by 
ORkl> >K»\n k( O..H »l I'nf fUa., 
!*rkitarm*, Mm 
lad vol •' k> *H l>iai|iai. 
Qta. I' liMkan k Ki in. Cm n 
Ik Ca.. Kbit B»a'» k Biar. Hoaiia, 
lai aa a' Ifaala. 
H. W. Park, at Mexico, 
/\FFFRS fx nU m W» mw. Ju TV wa4 
\t \ » I, I l.r.U AND F.XTK % sriict 
CL«mO *RT»- 
ra>lr'«U M Mkrra >«r pri wyi ^  Mb>| 
(» %l riO> Tl..» ■« l* rwriUy ikit my J * »«-». hat kN ay M iaH kao«tf; <M« • 
'V • • IV ».-*'• Mi »lt (« *m»' k ><W >n| W uaM 
m Wt m • < '•* •*»' «htf h i« 4jI» 
ruttf*. >•*. W, IMk J<»KI»A\ !*r%F.V 
Jersey Bull for Sale. 
'I'll!- xfrit fur nW a Fnil (M 
I JFk^F.t 1*1 IL, »'«n «M lart (fci^. 
tauaifa mt I'M, K OAwm •>' 
J. L. IIOMNF. 
Naar* »1. IVI >4. IH4 
Farm for Sale. 
< ■*r»»» 4 ill Imkk Ik* WttumWr iti'« * " 
M Mk al « Ikr (an* M akxk Wa 
r«'iV». i* tru, al>*i (••> »ilw fr*a 
I'rria ll'H, a<*4 fcw mhIm (r*n ik* "laiixa at K«. 
I" • »<•. Tkf >«« ahw 2F la V* i«m • < k»f, 
k«< •«# >4 i!"- >m( M>r||*r1a >a iter <'waly, 
4 iraKnt lr»il W i* v«rkaa|* Ikr a*».«a lar • 
ta»a" yWr naf a tiMmg*. 
C. II. III LCT 
Parta, JaH SI. INK 
*TaTT. «* 
Hra>| Q«r«wt, KAjmmmn (Imtl'i 'Mbr», 
A«|ih««. \-rt I, I"* 
Ta 'Hfcr »"« af V «.» V .U. 
I» an H' |«»'1 f •* I %l U I |«*r ar. (*' mm a *M 
(fix f «rt» Mim U V<mh 0« n 
mm! • M»>» <-ac*c- 4 ibr Ut» ««r. |i «4« m 
»■ ■»■» 4i«in M* lAlam •• I H■ g-ap* ml 
mmd I *»im< »<)■«•• «f f»wy fcni a*. mUi« 
r.■—>rwit anh N<mt M>| imax il«»ag I r war, 
• W »» Mf kd ifalrtMl NVfnai wmi 
■»' fgl Ml' « *MT fc »!*■ <»« "t «ii fw «< I • •• M 
U pari|<H) (h> nl»l. —«i I tn »a K» •» rmmimrn 
•ft* <im >« Mr twml k»|- 't C« l<M 
(>* «4 *. mm 
• i>, ■>■ W»» la Ik« • >ar >ait»4 b nli» A* r^> 
hJrnmmmm na< ra»»>1, ( afc « h •»» »»r^ Mark 4r- 
-•»! • ah** iW ■»«< at «*4a.) a» 
'»•» • •»»(*• am ai» » i|ain —a<a <'ariag lha 
ajwr lAarf • »a»1 l« »r aw a nk a »k»4>h af ikat 
•n»ir»t. ar 1W1 »f a kn nH <rn ad. 
•«f ifcfc, 
i<>N1 I 
A 9f aam «i aai nl 
Farm For Sat*. 
\fmil «# ««» haa »r»4 »rw« trfaint« <ha toaaaf fna.r—a> af <»*» ir.l. a»a< Walk* 
H r«wl. "•»>' Ftra Aim *4*4 >ata 
ai' a i«|. p« ■■ 1 * «<»w< *aa4. rwt «•*•«* fnaa 
•>4 hay, ha* • f »| "•War4 a# ata« laa araaa. 
TK» »»iWi«f« r*»aa«at •' a "•» tlMj k«W» >«w> 
If lif lat« M, feaM aa4 jwMMrf Haab aa4 
«■>. »>al > nain«| haaaa anh »ara, M; ha, W* lb Tk. ram 
• •'I ha mM rWaf •# (a >■« laawn 
C Va*>k<N ChtM, f»»»t ar P. 
praraah «• laMk tony 
*' ew* Arat n ialm karf an<. aa« 
*»aa ihaa Ian* iwW' ■ ■ Mm* ^taa ap<M. *<* «W aa» «T IW (VaaH. ail W iawfa4k« iha 
< h» h at < larti #11 Aaaarrta?, Ikaaahr I, « 
"•a ar k«-h f M m W 4»tna»arf m» mm h ph>r*a 
aa «*a» ha /ahfaawH •« that i>a» NaH *>wm4 «a 
h» «ft>. f»"i-w h»i»h aarf haw h. aaa haVtf akah 
M h » aba'! ha a*v^ 
<T K KIMBAI I f fcrh 
I r«ra, %mm SI. I*M 
farmers' SfpartmnU. 
*HlW »n«mm* ■ mmrw portmtmtf ta life.»««J 
11— *i l «ti 4 ii^iiln. mmt »'» mi—lily rmm 
■ ■Hi j »nS -4i«k»u. 
St«t Oxford Agric»lt»r%l Society 
The mt4 »w»l tikihitiga oI tW Lm( 
Olferd Afrnllartl SkwIt «m Mil at 
i ulon Mills. miWSiI and Ilk <it)i of Oc- 
tober. |MM 1W o»otrn of iIm (or»(.* 
mrl uajik* ■vrniog of ibe fir»t da for lk« 
trtMittMi of boMittM, wbew tbr k>iu>mim£ 
bftitn wrt rko#ra fur tbe }«r ensuing 
FV—limi—SimwI llolM*. «f Para. 
Socretar* and Tirtiarrr—Willi»« K. 
Gmm, of lVni. 
Trwtfw— Pbiaea* llowe. CwtM ; iWn- 
)I1« W fwo. kwell. Mhkv; W». W.' 
Wt«, DitirM: Jowa* (in**#, P««; Sow- 
all M. \.>rtoo. Litrroofr ; llearr Abbot. 
Kaatford Juaepb 8 MraJtll. Hartioru L. 
E Mm ill. Ati<k»« r (iraatittc Child. Caa- 
too. 
TWrr was a fair sbo w of kortci. ibrrp 
*»d Mil <Mo>k. that of o»r«. 
rw town iiiw froaa L»«roow. Hartford 
a»d CaMoa wm in*. and oearl» r^ual 
Iruo tLc tbree towns, as reported by tbe 
O—Uiee. but Liverweore had tbe first and 
Hartford tbe se* ond preaisw Tbere was 
a good display of fruit and vegetables. A 
»<{uasi present* d by Eld 1 wsigbt 
15*.') p*. wads, appeared tbe " reater of at- 
traction ," arxl. ia lamiJerttKM of tbe ad- 
ditional interest it (>«• to tk« Fair, tbe 
«witter awarded kta a isrjgp pftir*aai of 
foor dollar* om tbe s-piasb Tbe Address. 
delivered by Albioa Tb)fi*. Eaq of t'ao- 
toa. wa* a good proJitclioa. and gave gen- 
eral sa:i«fa<tioa. The tottowmg preanaaii 
were awarded by tbe aeveral fowaiiters 
I.itcrn»rt, «• (ova Ui n, $10t« 
Ibrtiorvl. *• ** 4.01) 
1> II. Wiulow. MI< U-J oirn. 3 00 
D M. Foster. " 5 M 
Wtu K Ctrr, Iwl ratilr, S.W 
G. ED*. Jr.. JO" 
C. iUrlonl. nutrM itwn, 3 »ra aM. S w) 
Z. Hat ford. I jr old. • 0U 
Le»i Luat. urit »ir*r». 2 j r» oij, S U0 
A. G. Staples. baat itiwi. I jr. oUl» 1 •■> 
Va F. Btrn, a>«. lot 
C. T boMrv Weifcrr. S *r» oUi. 1 »•» 
Wa Hi" S 
P. How*. •• 1 l.l» 
ShmmI Tot in. iWrp. 4 00 
C. T IioMM'T. fearfc. 1«0 
W K 
W. F. Berry. J4> 
Va. Hatiunl. IrtiJiag marr, S.ft" 
£. G. Harlua, faa>i'' borar. 100 
E. C. Hvaktr. ioil. 4 jr» oUi. 1 <a» 
II. Celvell. 3 1 00 
G. « "WW. -2 •• l.UU 
Jaawt •*!.** 1 (*) 
H a llatfofil. " I* Uo 
A J. knight. aatrW«l ixiHa. 2 00 
Oma Katiu*aa, a raft smh. l.UU 
K. < >UlWam. draft oirn. 5f <4 
J. VV Howe, batter, 2.09 
Jaw** l.unt. " uUf, .TO 
Mm K llall. " •• iO 
J. l)all«a. •• .J', 
Jane* I<uai, rfcr'n-, ?*»' 
J W. How. l.no 
I). K A oat in. »L<ar, S.o • 
Mm K. Or«f», com. i.U) 
J Au«tia. »»*«l o«m. 
C. M. HnHa*!. k»<1 ran, .40 
J. U. TW)W|w«HI. Ipflrl. -VU 
A. Tkorti, cabbage ad 'jr»ijw, .40 
E Rm-UtU*. ipfln, .t5 
A. liar1, w |. »n. ,3ft 
A. HmWw. 
lhi» water Mrloa, .14 
A. J. Wrigkt. f>umfiki»i», 
W 8. Ncwtun. oaioai. 
A. Xrwlon, ** 
T. Rri •okla. .i# 
A. iqmAn. .*» 
B Hat ford. <l«ab of appiea. 
I. Worawll. rfubrmr*. .**» 
K iNnkam. *«j'»a»b. (wngWi llClba ) l"0 
fnp»» Mi 
appU-a. Inauiinn ant 
J. M Kwm Wopa. 
>amba>u Ab*iir. Wopa 
Z. llaytord. r*rt. 
1*. iivwr wovar. 
«» lltjfanl, r*Wr ai I. 
Z. lUtknl. keeai- b>*. 
•• barrow. 
A. 11ajford. plow. 
M M 
sun 
i «# 
l m 
4 <•) 
»•*» 
A*» 
J S. RobivHM, graia n>«a*uf*«. 
koMf. rWm-lw>op<. 1 Or 
C. A. Iltrl^i. («tn frw 
Mr* 9 1,. Nunro«. roc* IriM. .•.» 
K. W AIWm. pnaiwli^, la 
•* 
p»» !-••»•£. .%* 
A. S. Vm. 1 11 
U. I»n»lw. ko<)«rl. .J.' 
Mn A Mulvrd. bo>(wi. .lb 
C. A llvku*. fo»»r ti- 
Mr* J. F >•«•*. vanlri Ii4t, Jk 
H mdt ( W, cba.r l«d/t .15 
mkium. 
tf*N, I" 
Mr* J M l*r*Wott. «Wf Ml. I.'. 
M>«< Hmi.« w .I.'p 
M» Mer»7 I>wt. .?.*> 
M -t A. Im»| mi. 
*"rk«4 (kid. 1< 
WiJc CW. Uli m l bwi»u, 1 '» 
Mm H (ikmtt. ottoM* 'o»w«, 
Mm H«'w Tofci«. •« fr»K. 
Mrs !>. c (Mm. (kir <»««. ,\j 
M.— Urj »b 4rm, |* • 
Mn s HoMm. XorkMff »«r». .fO 
Mm* F K*—« mMM'( Ai«I. f* 
Mm* *'\mr% IUisn. t<r«akfM( iM*l .U 
Mi** M W ftikvr L*bU *pr«*J. .*& 
Mr* L (iluiw. nfcl* Kan. Ji 
i*wi <i+p*r. .1* 
M « *»• kCoiiMtR. J%m rwteH»l. "4> 
l-»«i l.wM. wool 4«nMf, 
Wm. Treat. «oi4 AmmI 1 >W 
Jrn. knifht. |»la*J «lrr* tlulk, .50 
~ 
• ti^Ko *♦!. W 
•• emitmm m4 wool 
IamkI, 15 
G. W BUbc. IO 
** «*•! (M, 75 
p } R^iMM, frovkiftg. I w 
I. fullv) rlotk. .5*1 
•txrt ibal, iO 
A S ltull.pt. wool (ImmI, M 
C. U .Uni, r«g. A5 
Mi Kin«» Rjl»n>4w, kail •pre*.], Ti 
Mr J >»n lltTfcr!. q«ifl. tS 
Mr J llitr»t. vtlrr pmo/ clotk, 1 
It •«lor4. nag. S4 
Mr J G. Yirgta. draw* r«g, ,V» 
Mr Jwon MtuWI, rug. gntmt* V> 
W *. K Ciiim. S»rHi7. 
PareWatar for At ct 
1 ring tbr aMMUk of SrptrmUr. etfn 
(•> r obo ka> not tlrrtiit pro«hlnl tor 
a I nuul MffJr of (Mir* «»ttr for Wm do- 
mm e uim«b durui( tW winter. tbowUi 
kit- I it ooor to a Mitri »o eminent N >*- 
pot 4 All kibJt of iio(k-«tni iWtp— 
•ir <i ht«* *o*m to a pool ot poro w»t«r 
liOt tuanrr imi winter For altb apb 
>bc li>« anU * %«-• «k> »»U ob« n 
«tf >t «tUrr, our k>«; ttp*r«M m 
rt-a g m>| butnini tbi* kt»d of mum*:*. 
\|ti i>ta tkr initio* lk»' 'Wj Will tkri»* 
far tier if tW« *'»•»• ba»« k**m to it. 
( m«< firm all Um ■ ttf r •••( b« o1*- 
L»w I Irom «)rof> arlU U bn tbw >■ tb* 
rti • wrU »k<«U il«( mr llw bora at 
I ha »»»or. of iW Mar, «Wn Iprnfi aro 
lo« k that the wrll mat tx »ui.k *iil> ifRt> 
!» • p to roo'a n a Lbrrtl ttpflj »t tW 
4p iruon ut tU tnr. la auorc to 
• 'a obAitberr i« a »pr nj». or •rrra»o 
ot irr of a»tkni4 oo land oo!* a Uw (r*t 
r tU*n tbo tani ianl or r ablra, a 
mo I ttrrio ma* be broogbt m wo- wjen 
or iJ pi|*. ft ti'r» La» rj jtitt* oell ce- 
■»« <4, or om cuatiaw>« tube mar bo 
m. of oeinrnl. okirk will ut lor a* %(*• 
t bare in oi»J an in»<anro in Cayuga 
C't N. V wWr» •••«r it in a 
cw >•» pifM- ia»i too aa«i a LaU to tbreo 
fr- 1 Mr loo tbe aortacr. tkru«|li wknb tkt 
O. I kit* flowovl u»niiffT»| to*ll« aiOCT lb* 
u 1043. vlwL it «u maJ«, 
m «kirr reenlwcioe »n ult >■ lW 
iui «in( u»Mf A iitfk cut about 
l»i i>aca axir Bmti {rum tm > to tUrr« fret 
Jr •. la tU VottiMi of iW Jilrii a «ban- 
im* *u Ju( abual loaf iitrU* tirrp iih! 
fo iiokn «i<W. At Ik* bra ! of tbia dtU b 
m eighty noli irvai tbr lam, lWr» «»i 
a .uj fruoi vh» b u.c »«ur to«r4 into 
a • I p |» ibrou^b tbc ■ill of tk« 
>p if into ib« craarait f> pa 
« ttoikJ p»|* »u m<1« ot ntaa « 
b; tulK r**rat an i i'.*rp aand. ia (kr 
pr «<imi of about mm part al crawl to 
tb (ari> wf und A ruand piaioai rU 
oo and » jaartrr m>bra ia diaotclrr at*<J 
t* mH W.ng. |yrae4 wn trua frua *oJ 
to ad. »»• r*Wi oukiBf; lit* «at< r 
rv a*. TIk-u atorlar ■ a> apjvaJ ai-»n£ hi 
It tLasMl kUxil two in to • iW|>. an-t iIm 
jm larwJ la* i oa tW a irUr awd prrm J 
«i. m my tt aboat ha.; an la.-b. »h*r ah.vk 
ti im! «aa cvirfvU ao ><«( am* i»tb Uitl. 
• (Stiff aanar and troo«Vd off taaootb!*. 
A 'M iuor iimbra of tbr rod titcaini La- 
r- >t iW aorbr to enabU a pt ra t. to p»»p 
m iMi iliaa it tlao*t out uf tbat mUua of 
»■ far. »lct aa»4brr *r< tioM >ai for m«n4 
a iad iba rod. A* tb* «•»•< will art ia 
a a tutallica, tbrr* .a lad W daagrr (bat 
ti -nbca oatli ba cloard bj ibr Mtliaf 
d• m *A ibr aofiar oa tbc apprr aaW A 
p • o# tbr wocdra rod iSoat ibraa ii» br« 
W i should br attarbad to ibr loaf portxia 
b cord. »u ai lo allow tbr rmi to ba 
t. *J ia cilbr 4m<ttaa. Cat* aiuat ba 
r niard »« rrt«*mia( ibr rartb Mi to tbr 
d a a»t to iaj«r» tbr tab* by allo«iag 
** *ato4rap o« K. Sarfc • waiarr pip* 
• U found ttry ibrap and durabla. 
ft. K Tod-1 
'mm to tiic I.»*w! U jom *»«V| Ut* 
1 uk« |»tJ rar* ui yvur ImU 
& k vW am firrf m r.trr f »kr 
|I a «*r l» to tW* Un, U(un ita^'ut lu*- 
it Mtwrti. u4 W tKrm tfc« Uit 
I job Un, K»tt bilini to »U i f«« 
r it of tow kiad—cirrou. inrnyi. )••<• 
l • f<r br»u A (<•• oat*, or ■ ImW mtiI 
• rt«. U g »r*> daily Doo't f«»r 
1 tl» • *<11 rrr».■ s MitttiU for «kM 
» • rail •• kigfc brrr«fi«-r. TW 
I 'rr juv (rrj ?vuf InW tk< »*mr (Wi 
« ii brar tW« «Wi tk*« bifow ol-irr. 
■otaral'f lltou|W will cottiM* »o« lUl 
» well (raw# tn4 «from n>m- 
•«*kmi tW-ojW g- -«! I t^in|, •I prrpo«* iWa to tW *ri ..War* 
I ikti ir« loo apt i» a««a. I n. 
• iIm !*•! Iniki. Il t«a bstf 4mUi, 
.m tW •ri»»i,.V» loant of wtilmf ikt 
«fto* fct trtml «t|i»rin>OTtl fc. i»r» 
if !•«*< ct» u»b* u u jom •M trkt • b««r«r Of ••!«* row. »r | »„ 
IWI 'I »»H arparaU fr* »W» <44 «l^p 
y lfe«» for omom. >«->li»f •• »W»« 4*r*«. 
ii I. ••»■! }M till! Mrtn At U*»" oor »l Ut 
rvM of I Hw k of " topronr 
; 
nr PrTBirtrv* V«t 
«n. Aa *g«»«it •( ih. n »« In 
*m oa board Mriarr I v« ihttuw. 
I im«nl M *« liWn froa tW »py»f 
•"in, kavinf •• rWrgr • Imrg* 
• ^ptnM idimI* tor tW »■ lkmnn l»- 
» m*« amri FVla4*lpfci« Aro4»ro» of Sat- 
• el Ikweee. TWrt m «« ikr*« Imh 
4 <»•#»♦••» kirxi* cflMil •* «•!«. M« 
• ltd. m4 rawNltalMra. At.,«(a*n 
ik mm TW eoUeefwa »i« aa la hi 
) iottk Territory M Lka ht*i of W'U« 
i rtr. by Prof iU*4aa. 
STILL LIVES 1 
tU Mifwi 4, 
£ • kW I1 ■ • rk**f> |M 
b»«» W V« «kM f»W*» ■ •■ «*a •» 
Tk» !»«•>••• Iitratid 1 • mi PwlM 
ifc* •••» »r» mW la> *4 alkx 
jlW «M llWsk-* l|» »l mt.M If mm M •• 
• «4| m4 ailkai mmJ m r> afctr «• a»a •» h■• *W 
rwiaMn »«d Irw ■<« ■ ku r«* W<rf» —mJ *1 
I«wm • uki^ hr fW», Lm/r •» U>*l /S*n i. 
r«a r. laAt «Mt «W «■• ipim «f ika 
CvltltKltl, l»H»«l»l Mri lt»* • •! N 
Taik—ri«m. f M«« 
(■ t*n «•< Tnv, «f Hanfa^. ('<•■ m»i 
av*i<ag atlla* •! >f .lal. 
I ka» (ka ik> *|«»» W Ik* Wa<i ■ ■■><«. /W 
MM Hi■■■■!> Ml a*ka< r» taal.tr • a» 
■J rma |»1 ■»>.» i. ..I.. IW*.» .1 ifc»» 
riMa* «•> «v ml tm iW *4J 
>•. 1 Rrtrk How. Vilhif* 
Vk M I. 
J-<. ?n rt€ 
CRAKIS& WILLIAMS, 
DRUGS, FAINTS. OILS 
DYE STI FFS, 
VA KMSIIKS, 
JAPANS, \C 
In*. 4«i if • r*t 
AMERICAN WINDOW GLASS. 
Forest Hirer Lend Co. 
Warren L'ml t'-o. 
>•.})<•' • I «««rKUI Wk^rf, 
•OPTO*. 
tiiti Cattfi. J ■ 
U •« W Wiiiuti 
J-IST RECEIVED! 
a ifiew lot of 
WOOLEN GOODS! 
* taf nW« «'«k ■■ Mai «f 
GROCERIES, 
r%T»^T irmi mm 
Paints. Oils. Dye-Stuff*, Arc Ac 
• I BUI lilt 
A.s LOW A> TIIK LOWKST. 
BATES & THATEB 
STEAM 
RKI'IXKI) SOAPS. 
LEATHE &. CxORE, 
W^mU *wl«r*| iW Hmm ml iW Ir»4r »m) 
• Mr I •• iWh ml 
S T E A U refined soaps. 
III!— 
.%aflirai CaMllr, 
• br*l< •( Out*, 
f 
A ill*. 
%€ I. 
t'l» tmr 
AM.; m rrmiiR q* ti irit.**. 
».ii»r fa* lb* Iflfc »m( wr. 
In y n.«| mm fhMmb •ixMI, mI ■»•« 
I 1*1 —m «•». mmi m •« l«gi ii> «• 
IWnl ■»!»» lit yril —I if r> mm* wf WK > 
partar*. *k» ku kW UmIi tw• |*«ttni «>yt- 
i»w» M iW Um a>». «f ikmkm ■« ift« 
f M>»l»r •■Ik ra*U «r» 1U1 •« « »• oiii 
l«r* • » lk* 
Hr«l (.»■<« •! Ikr L*wr«l l'ikr»! 
rvki'tnt »*4 M W 
W'lfck* »«| IN iW ■*(«««*- 
mt-m** mr ar» »—0i> < l< '•* 
k«ap> ik» R»%t i,. tW 
A m»I, f lp«il 4*4 l»*a< «(|r < »•••■)>■ 
UN. 
LEATHER CORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
••Ik IT til Til 
*II<U.£#ALC QKK'U* Ttnto' tiot T 
TilT. KTA1E. 
LtArHK Ac UOHZ. 
J*? * «••»»'!<il »l .. 17 A «« INrrW *1., 
h»tn *M>. mi 
i..f.v/j sr«rKr/.vci. 
GEORGE L. VOSE. 
CIVIL ENGINEER & SURVEYOR. 
■hi «f*u» »<• 
A" r*f <m* —4 f»i 
»iw| •/ / «W, l«Xn| •/ fAt»«| 
y /"i«w. i«M»i •< <|«. 
%»4 all «tk#r M«ik HlkH I**1 par1*«al 
fVkrrv kt Mill (ifiMf)1* ihraikl to. 
PARIS BILL. Oxford Co 
NOTICE 
fW m wwW *m M ik* • / 
r.< t'* ••< tkMitf (M k* kw »»i > ♦ 
• ■>• 
Watch & Jewelry Store, 
4*4 • ftw4 « f »1 ••► 'i 
•1 4 
WATT HUH. CL*A KB, *FKi- 
TAf LKM. *%l' HIT 'H 
Hki*n arvn uoLH 
«#*«*. *il% rn tmi v 
ML* * ft' 
Watch©* *nd J«w»lrjr Repaired 
Aa4 Niarfpli <■ | *«• a* rW |>i 
f (fTtflH ««4 *iltrf J'«fh» 
Wl' la 
PHOTOGRAPHING! 
*Uki«4t t«ka a* iW nw p^m 
callmj cx*«nr 
I «RK. 
W A. PIDOIIV A C% 
B*#k, fart a*l Fa«r J«»H Frtatrv 
XI -I _ai JLL •-£ Lib. 
S .( & V .rt m fl.Af ( XV CI. 
iKKin • » 
•«!*»• *^f>i l.rt. «Hw». 4r. 
••» »•( 
\Jv am4 turn" flM 
I. by »H «Im b»*« Hn .«* 
— —. BMW • -mm ml k- »■< >lWt 
bto m4 toJrt • lian 
It • • eaaqabtr itwiu al>h «| laliin • • 
• Kkl >a jmiii) te a«»b ■••*«• • •«• 
" > b »w>iit m hi •<• wm» aU •»!«»» f tilll mi» 
• b'lai phM »> ■ pkataag kM •«• *1 «• 
W rm«i< «• iia >»l «ik** ai 
W «M, r«| prt, Mt f — W ■■«>■■ 
ImmA >■■!» J ■ tab | ■»■ mt a rai •« tr«fl- 
>•« 'lw b»i mij W mW ■■ ■«. 
Tw<» air U «m(4> •! mik »• aa 4iil| •-» 
«aa a* lb# mi W ■» W k<(kK »'■«■'■ 
Ul mm m avid. 
It M ptkafi aw-ttrM w a*t ikn iW *.>»r» %mm 
» a«s «■ >1 — •• • mi l'«l» 
• llifi «W !>«!»"•• to (Itittl aiaj w atb • 
•■I'rJMi'. mm »m% pf*fr«n •• >b« a>nbi1 J»- 
tmmm tmmm l» aaiala «r »• lb* btkla 
tffM la .* ,«r 7«U> W a». F'%* 
(Wari. Him' Kt4'. Pf*-wi 
r* ■ *V«»» ITjaya Ml, f>»« Km- *m 
-mm Itmm ytmmU, u n) f\mm— 
%■■ m b * puha( aa car* *f. I (ia«« Wa aW 
tb* bal< « •« nn, abxb <b*« a»* iraaw U 
lb* aiHai»» a* aff>anl aa >Hn aa iW maibi 
an an* aanl) W a a ■ li 
4ff ■«» t to Caffa*, H-aaa aa |-n|i an<W. 
• kr»i> iWa llttfllftlt •tlllllk, a 4 b 
•—w fa'<« 'b» in^b ta«|aai» 4 ia iavf ibfa 
taaaa b< araai aag. aaa 
ll ail aka* b I — > la ba lb# ba«4 aa4 toad 
w»> aaira< a»'*e* chaai raai «a. 
tW bailiaaa •( »»lb<a4 altaf. 
HOWE ft STKTKNS. 
M if« -taaara. »■ Br»ala>aa. W f«»\ 
I'«lralr4 «la« T» I*M 
TV a m m artaa-ka '" •«!■«( * itk«l 
m »f»> Jaa'y | V«. a.rt 11 yn» ■ 
•«« •■■(ki rak. tM mIA» atWt •nftitMi mi 
fc«».l fa) iW >'■*>■ ■» •'!' »«T ><T TM ■ 
lutll*. Im • >M Wh aark •■iria 
lk<a <i—«< aaatk' iW >'lkM ika MM t*4 
M*. 
I' w -aa-a f«w> a I 11> at In aa|» Mi mJ\ 
m k 4»*1 U m! ag. aa ikal nanag ai>l ta 
pupa w m a4im aiib T\ n aaa-W a 
i'a» ak<k « ■■■!■! H l««trn f aaral It k*a 
haaa aa aar k«a ■ '» ika« ■ »»•». a* kaa pm+-*W 
iiaatlaaaai<atfMlkM<<t aWaaaw a kaa W»a 
mm 4 taaaaf ika >Jf ra.aaj arv Ik* 
tatWaaaag. 
ll aaava a"- ik* rapri 
p n«a a»l kaaa g ■ ia 
I* ■••• »«l at lU I 
" afi anu aaej aa 
* a a, W kaa ag a 4a a a at a at —n aaai' W <k <aa ifm' >kr laaaa mmj ak-> Ma.'a I* 
^aaaJ a« aaaparaa a |l-aa a«l tvaaa.aark 
iaf»>iMf ta >aa alkaa \a • al' a J 
a xa^ ka aawaaa lW ap <a(( 
I*.aa»» »»aa aatk la'k (arkaf 
4aal raa ka raa..' ■ a <|faaraalrrf h ■ a<a|b Wal Tka naa af *aak>^ ka a kaaat*a »f kaa aa at 
>a ■ ■ a iN Mat awaad T ■ a 11 (I If a 
rw ■ a T — a/ ikaa y a.kaa ara a*afa 
kai aaa« awaaa a>Mpa«k kaa* ka a aaaa.ru tar 
aat la >ka p 4ikr ak' • kaaa nair<l ak» rkak, aa 
kaakrj aa raa t'aagfka i't*1, la) taaaakf lk» aa 
traaa- aarataara mi 1 k*a aa»« W. tkra liialkaaH 
pakan aa lvaag a*a»ai ka aaat a liai 4 
a a ark kaa ka| a % aaaa 4. aa4 akark kaa k» ■ 
a a a ■ a ai ri a a t> if 
HO V E A STEVENS. 
VU Hraa<aai. |ln*ia.a 
l'«a aaar ka tiiaflaa aa4 4rakaa fa a«By. 
[silverine] ► 
» • 
Instantaneously Silver-Plating 
• at•«tit »» 
au<5, corrr.n. ofkxas m/lvkm. ♦ 
IUmvrng iW *kn< mmtrn »M mm4 tuf 
mm* F* ak 
SILVER AND SILVER PlATtO WAR£. 
Tkll Bu>l lalMIMl/ lit »C* •• • ("|>« 
r«t« m4 *■< nnU.w — iifti, 
•* KlWf ><pMM h> B*ub •« Ik !>«■ <«. 
ll M ■ aylaip brira-yteliaf >■.lr«i M a K< > W 
t»w» M *»••• pr» k«ilp f« ■> Kj |>.*| 
(•«<« a«J Wtr<i >r«*. 
HOWE * STEVENS. 
• • • Bi#n. Vw> 
K L. LURVEY &. CO , 
SHOW'S FALLS. ME., 
W 4 JuW' *rW Krtmtl 1 'tmlrrt %m 
Cane and Wood Seat 
CHAIRS. 
t II .1 .%# H K It s UTS, 
—It# ■ 
#:ri /? r nir/frr or 
allf vnlrrt pr> wptlf mtltmd+i f«. 
J II. K L Ltkii 
NKW STORK! 
'■'Ill' Vj«« briwj • fMl- 1 • iW (Ml it 
MIX ER, FAVOR. ft CO. 
ImI H»» l»i»» lb* MnM riKwtl ,n Mil « In 
M.wr k I b'k M • «W »mmm »«.| !«■■>»- 
•ar*. »k«k kam >««» rtli dl aarf «>h»fi <. »kr»» 
iWi »I> '«y Ik* *%«• M4 • 
k«»p • ilM^arM «4 
B-/1. SbOM. RcWb#rt. Sho* S'ock 
ft ad Fta4i>|*- 
Tk>« ah* k<*« • Mi •»" «rWf»J M'«l 
DRY GOODS, 
*••«<! v* ik* i»iw«i a*4 •»•»» *» »• iw ■« 
AW « |i wi>l ■■■ ■ rimfmi 4 
W. 1. Ooodi and OrootrtM ! 
h4 m m» ««* Im hmm4 — • « «< r« *««•» 
AN •* *k«k Mil ■ fMt MM M 
Ikn tmm <m 
i f i: 
K««l II » « V < •« 
i«« kW)^ « t.kllk 
Piano?*. Ore in* A Metodrons 
1 «l if ■ i»k»<. •» im mm »1 
r »k» •*• •• • <-« -W «»»il 
br r™»» I***.*# W -■» <. • 
«/ It^tkW • kwh • J W 
4 k * nvm, r 
0«r*«» «• —ti • Cmti »if fnktti WU M r. 
fx. Tin I M t <W 
Ik.'A Tmmm+mm «( IVvAn A U 
/ lMAKLM k UKtl. Xm.hww 
v lk> « ■■■■< |W nuw at i»Mi 
l -«4». bt> mi *«M M «mJ * ■■■ • ti 
hai>«| fi»f»a«a-< wmd l«l — wmmm* «l 
.to I..HM.O af lW »»<»>» ,« mm! 
riJ. TA»i (W MtJ A 
to all prwa* ni»mii<. 
liH w- 
*»aa».to •• to |^*»4»aA»4 ikm >>«i. 
»» k » to •>«Urd |W»<iM |*>*w4 -4 Nttt, ikti 
'to» Ml ir at a r n to»«- IWl to to to Wt at 
P<iti » >«|J C«aM) M Ik* T*r« •« a4 
• tl,« aVtot 4 V mJ rmmmm J mm4 
• to* to »• • I to na» itof »■' to ifcui. 
» V% M.Nlimt IV, Jm4f 
A irw J C 
• •• — % • I'm <~J Plato* kti*M I* •» 
"• «H k>a 1a I tot ito < anii mi Oitoo. mm ito 
ifc .4 rM.bi ..i im 4 u i*«* 
Ito ito apiHaa u Itoi A I M 1. r*«a* Vvix 
ill lifWi laNP a4 k^Wl m mm+1 I'rnmmt. 
'■■■ i, f< *«••( to Ba «* iW >•» 
m I *<«* -< tor k»«a toatoa.1 
IKjlll J»Tkl ito Mkl (Will** fn» Mir. 
x aA pa ai mm uMimi I. Ay i»af| a I«ft atikx* .«<to to to |»<Wi»toJ lArv* >*>»m itti »a 
ito <>ito4 II 
« Mil (*•< Ito, m.f ,9p,m, •( r.ato » —r* 
to to toto ai r»a >• to Al T»alai mi 
.«M I Ml »Wj Aa*». • *? '*• 
F. A AHOWdlT.J^r. 
Aw»f«r »"■* i 14 <**»»«> »»r»' 
«»«»•■ t>, •»— At • WLi m 
r»i >• • ik.a »m4 far >W Cmmi *4 OiIm4 «>a 
lU >k > l TarxU f mt **■ I kmr A I> I'M 
()• ttor mi kitea at * iIlM, •• 
IS» < in i k pr»n«| ik« **»»' IttM* 
A «'• •< IW irttn m4$ alt lAalfcaaay, kMt a# D>« 
Hi m I .«»n U Ititaid, <i aaaid. May la 
< 1 ■ —a 4 M a*k« «al ai"M • i—J *4 wial li 
U aa <A'i|>laia m »th«| mm <* In ika >iij JaL 
llaikia •« 4mm| kia l.btta*: 
I►»<W*»J Tk«t,lk> M>J yx«..ai (■»* aatin 
•a al fwiain igfara iaa.n| • Hfi ai th >a 
«r4M, »a W yal-»«*» i tkraa anii aa 
»a Ika U«l « 4 1>> ai 11 Ta« |m ■ i«< al Faia • aa IJ 
I'aMt, Ikal Ikn *M a^aai al a P*atea*» I >aii 
u la kf al t*aa»a aa ttr |J Ta aiay U Sa« 
arti, M *»a rVwk >• IW t r— ia aaJ >Wa 
raaaa .1 aa- |W« ka**, aki Ifea aaaw akaalj 
W a n T^i. 
r. u WlNXlll H\ J-^a 
A liar raft — aitaaat J "* Ha|M, |(|iaa>< 
«»» W •». aa—Al a r«art mi r> A>i> MM at !*•« 
m aiiltia aai laa ikt C«aM< ad'ilxj.aa ik< 
Tai.lai M (hrfcaha* A l> l<N 
IW ml Jaaa t. »k>n A is'< a/ >k< 
MM* a< laMI Ah V*. tela a^ Hitea Hia a 
uaa M aaa4 '«aa«i <ai at>l. prti >a| Iw A » mi 
ta aali a»4 a»l a a ail Aa raal aat<» af aa> <W 
Bi 
Ik^faal. Tkat I Aa aaai a'a»n'» |it> mm* ara It 
al prraaaaa utata ala i kf « »aait| a aafl al )ka aa- 
«a tola fak^xkad tk'ta aaaka *aa<aa*y •• ika 
• >a*ar I I»» ■ • al paaaaalsl Faia.ikal ikn aai 
ayfai al a Piakaw I ■«( i. la kaU a< faoa M 
»«■■' I '-aaii, «a lk» la «< Taaatai ai \aa aval, 
a' ItoVbrk w Ik* '■ utaia. tmJ atea Maw 4 
aai ika a kata aki lW aaa «te aM a ta |f«at«l 
r. N «k«Ml|lfll kk J m'fr. 
A Ww nifi aitaai J «* Haaia R#|xm 
«'»»••■ p. , ra-rt ml r* tmi0 WaU .. 
N«.iki.i»iu iWiMMial «HUp4. -a 
• ka >k.«M T*<4*« a* Ikat A (l |«M 
1 •••»• *"■ ■ fca »■«■ la 
® 1 k* l«M Mi«|9 fcrfci M m 
'■ >■> 4. k« ika Mil 14 
4a»*l «l 
€*i <»II < TVal iW b>4 |»«k«h f t* 
I* *1 !»<»«■ .mm ia«»U. by («•>>•( • raff «t tfcta 
f»4rt la W paU ai»<t 'fciaa anki aaxaaaiafli Ml 
iW 0«tar4 IW»irm <a)*J at ta>a a* mi< 
• ■■'» kal IW< •» at a r akatr rMl I 
w U (rti »« N>-« • tW 14 Ta«a4ij *1 ^ 
■rtl. al in • *r k ia iW lai la—a a a-1 «k*a 
aax •( aa4 ikr« kaM, all lft> 11 «< afcaaU < 
c««oM4. 
». * • IKIWI KV.Mp 4 liat — ■!>—I J !* l|oin,(i.(.»»i 
At • « >an mt tr kna k*U •> far 
•a a kia a aj (a* iW t aaaii al < Kla»<, ik» 
& la»4aia<ltrM« % |t l>*4 
0\ iW mt |. l> Na>W« I4b'> W ik* f iai« d Iraaa H Ik «• Ua ai Na»l «J >• 
ia*4 4 <«aii. 
•r4 raa«n ail IW raat mUH af mm* tilian < 
ik* t*>l al 4 da4«a a»t if i^aial • kar|N 
(><4ata4, T kal Ik* aaat.' |aa* < M ■ |iiiarti« la 
all ftl ma lawiaii i< k>a ■ aa i^ • «>y« al ikM mt- 
•Smr ta b* fa' ii itoa I lkn« »■< ka ia 
Ik* 'KW4 |ki» Hal pi «a^ m r*>M. Ikal 1 kr< 
■aat at f II at a I'laiaH < avila ki k*U ll fa* * 
a aaat rMMi. aa lb* ik«4 %oa* ka% al Nut'i 1*11 
aaj >k*a mar 'I aa* ka a kaf * akf Ik* aaaaa 
akaaU *al ka gi—ka 
K H HV J.>«a- 
% If aa €mpj hwii J f* H Ha IU|m*« 
Osvv#*. — — it • 1W1 mi wu «i r»>» 
m a4lia t*>l U Ik' CmMi mt I Uiati.'. M ik* 
if T»»u« at A l» !<«* 
I kl \ l H II 1 ka» i» • aa* 
£ f I • •»• > • .4 — tW «■* ■ 
ial '»»■»»14 ./ Hriiti IMw. Um mt PtlM Ml 
< Cadi, k«*a| pnwial tlka mv 
I» P>»hil* 
t)>4in 4. r>kf Kl*r«M I• •• »»i»» 
tu *1 yara-aa Wa 'M«f • ri|| •/ ikx 
t^drf la U |a^4iafc> I ik'W •**4> Mrmn<»l« M 
iW OtM l»i — 1 ra» |>.«rI *4 Cum, ikw ilk#* 
mi a* a r..A.<> I —art w W ktU at Pa*a 
■ aaa* < •aaaa* aa tka &l I w«Ui a4 \«a aril, 
a4 aa a'rialt >a IW tag am a aat ak ■•• lair >1 
aa| tfeay fcaar. ak| iW >aa» ikaaM aaa »a yr«*al 
Bff ***4, aa ! a(»»»j aa i|k U<l atll aal taata 
•am A aa» I i«»>a»i-i 
W HI Kt J «i«# A iro iy>—aimi J H Maalt. R»« aia* 
■ htail. ••— hi a IWl %A Pi ^ali WW at fa* 
•a aakaa aa< • • 1 ■ H| •/ I KW4. at l|« 
MT»H.| W1- « (» |4M 
|»»r-»v » n«H?i rrr 
<l»4iiW TVal «i* ia• «t »t«ralti« | »a^in 
la il y raiai a»f 1 ■!■ I.fci raanag a a# 11a 
>4iM I* la >lrii |4a< ikraa mrmkm »a^»aaaia»*y «a iW I'll- IkMral |>ia<»4 at Pari a w aaarf 
I aaa I. *»l <Wi aai lf)a n at a PiJiata I aaa' 
la W k-« at p<fa aa Ik* ft' faraway a# V » all aa4 >W« rata >1 aa* tk». kaat. afcj iW aaa alk-» aat W^r»t*4, a^' <t>4 aa' a• •»•»4* 
aa iW la«t a. 4 aa' Iwiaam a4 aa.l hraaa* J 
r. V* M'Hillhl M Ja-i«» 4 I -f>a—a'laat I * M'liit, irjal" 
i <»Nai«i«to*r&* \oti« r. 
yt* » «.• hMMI ■— ■ •»*»•«•»•! »» J • *» ■ ? m» > m«>4 •« iwf«w «*4 iu*< •> if Um> m iW 
if *--{ fnara % R« •« a/ K«at>f <, •• 
•a, ( w* > |, if*raw • k'-< • «»<• k« l»»« f»» 
I tM« Ik* lkt(. 
r«~4«, -/ #v 4., w.. )k. ^4t 
'■■ f~„ -•*-••.I rr... ,w. 
• U W • 1 (., |fc# ».<*,. -..^ar-l 
7 "",fc" 
"* ,w ^ *•■». v««k mj 
^ • • » f it | %- | #teaM| |f 
ir ~ '"**"*• •• •»* •* 4w m Ik, 
«• '"•« *-•«» <* r«>Kk H.,« «. 
III kkh « |Mf|4 
_ 
TII'fHt Wtui;« 
ft i»i>i4.ui m. \*mt 
Koticc. 
W "*'»*"• M» •» 
* • •* *( )<M>" •> < 
•» P"f1 I Iwr., Iar4 4 all pp* ^ 
"« *» -...• ■• I < 
■» **'1 •* kr .Wf»<-a« UU. Ila 
'llfNtl <.««*•»> 
r»».. fkn rr<w i-m 
Last Notice! 
*» p»rM» ^ti<■»««! I* artf «m» a* ,w 
'• '»»<^' ■■■» lW % ,i 4, 
IkMHkaarti a* m* U>«« • w rife2 
>l"W'lWkM «ai«i,ii. | 4, M .fc 
fc«n<■ •• tfc» W-». • a I ./< >•* 
j»r»wi«m nlit n i; rr 
*• '.""i n i«•> 
Oie*a» ••.—At • Ca*fl m4 fraktit kaWT at 
VWw a»A^ mmi tat ilk* i ■■!! ml Q«fc iW. *• 
iti « T '■( t V -+mm A l» IW 
^mmm^CUUBKTH " 
•• -H ( |fM H I^IM ktM «t H«im4 n 
WnwNl. ifcti k»* 4mw W 
»—■«— <* m4 Ml Ml *■ krf « kM kw >■!>■■ I"» 
mat* >k« <*«—I* ny>i«i»4 br 
«A*t 
Ikjiw4. TkM iW *»i4 p—M in>t |iit t*<M« 
l» »H y«» —— I— CI »li •. Wy ra->•••( • rly • aflki* 
w4rf M W yl>lnfc»< kfw »m4 • wmniwh •• 
iW OtfaaJ P*»«r»»< M f*> ■ i* mft 
<* «l». tk«i 'Wj MI >ynl M • * ■wl 
i* W »' r>.M ik» M T«W>i •( S.t'i arti 
a< IM *VU4 mi iW > 11»■■■. i«4 «>> ■ r« —» at 
• lkr| k*l> «k« tk« «••• tkcaM M fc^|l »»l 
cm «'»'iann .4«ir- 
A 'f » —«im J. H. Ha***. K>|>tt>< 
m— At • i'mh mt r «*.' uu m r.» 
<• •JkM m4 u ik* * ily «t tmm tW M T*M4ti w A. I>. I'M 
< ^ w rM.i.M J » n* I Mn>v.^M " 
F >"»»■*•• A ■»> ■ ml Kial ij »• aM 
« ■«' > •»'i»l»J. pr»» '»| ikM k*> Btl l« 
«"|Kl aa* *H *•! k»« >m kn Wi« I*VmI'i 
'■nil. ifcal t'• ■iiixnaii• ka afiimJ kw 
Ik4i»al. Tk»l ik> mm! n■■ ■»i §ia* tarn 
U m»iT»m kj • (••J (II k »• 
■i■ •» ha p ^ I ilal ikt*« Ktta WMiitlt 
•• iW I'll"J l>i*«fiM |«iaM ai r»M m wmI 
• '■■Mti.iktt (Wi »j) ■• | > >< ■ fi >»ii tun 
Is t* Uu •• I'»| <a mm «k» Ai T—»4»y «4 V«'» 
•ttl.M IN *Vbrk M ilk# (VMM* mmd ik«a 
rmmmm J ■•< ik^ kitf. aki ika mmmm »k »'i aat 
k» |»M«I 
C W WiNi|.|ll RT.ia.tc* 
A irv r^i —atlaat 
< >!••■(» «i • « .«i a( fr bw UU al Tar 
•a aiiki* mJ tar <ka t" wit at t >1> <«l. a* lW- 
T~«taa a/ IV>4».. % l» l«( 
OI*l l !" I.K'VIR |M ^MWOft anll 
k » IWk f| tk, rt iMiia a »4 Uoi —f Ha* 
• ak 4 Rat la a4 "wai 1a t»J MMl 4r- 
'•aati. kaii-( p«f»' ad k .• i<# M(«a*« 1 
(a«'Hi.M* T <1 ••r .laU* »!W«»w» 
'*»*!' TVm iW aa• <! ■'** 
I* all pax — aMnaM W» raaaiaf a (aft a* ifeaa 
la ht I ak a ki 1 tkaaa a»rt» aaanaaitaky M 
'ka OtWaJ I *■ ■ a yam. 4 at fata .a »ai I 
• 'aaalt. thai tWt »«» tifw al a fi jWu Caart 
«•■ w WU al Paraa aa (W M Tamlai -4 H«a"l 
art), Ma a'rWk aa |W ktaaaaa, «arf akra 
raaaat a( a at I kf J kaaa. akj ika aaa » aki all Ml 
la a'Ua L 
r. « viNxmi RT.t^r 
I inr raft—a>l*ai I !• Halll. I«|aa»f 
Ollatt, • *1 I I'aait 4 I'l.iaia ka^altx 
.a a •< k >a aaJ W ika •'aaat .4 I»tfct4 a* lk» 
ik.fi Taraiai ai I >ra «tt > l» l«M 
IIMUH K. >UU.. |«arJaa a* kU,» Aaa Hal al al. aiaaa fkiUm *aJ k"*a al t"ka»- 
*t Hall ba at Mrtaa aa a».«l Caaait, a-a 
Uaaaf I lit— «a4 ka aiiaiJtn —aI al pa> 
m>Ah a. ta irf ktkal ik«t* anka 
ika <>«W*t iWwttl iaa>.< Ml Far aa. kat ik»y 
aaa* in nr aat a r» *§n I aa>< ta kt kaU aa faaaa 
iaaaal(aaait^alkllka|TanlM al^at aa a 
•t |M a'akti aa ika « raa aa aa/ iWa raaa if 
<at Iktt katt.akt ika aaa* ikaatl aaa ka a Baa 
aat I. %» *kl«t»|»HI KV JaJfa 
4 lfa> taf aikaat J H It •> a a a Ray alff. 
••—4i * 4 ■ »r< 4 PiateM krU a* 
•a mmd (■# lW mi CHfc» i ,mm iW 
%4 Tmki <4 « it*Ah • l» NH 
I (<lnf I l* H. U tUI R ai ■■■■■.»»■ 
Hat M *■»»'■ Um *i 
*, k*»t-» pa»«i —I 
MnlM mi Ik* 
l-« ilW«aM> 
"»4wmj. Tlx lW mi4 (ia»K>r(l« ( »» aa- 
< "•» to all (■»■■■ .Mini— I. k) r—11 • t<^« *1 
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